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KEEP · 
T he Cashin Tories Sided 
• 
Newfoundl·and's Utterest And Hey 
Action Last F'all to .. Save the COUntry From Flnanctal 
. .. 
But_ the Squires Government Saved the Slt~atlen and 
~ 
Trade of the Colony .Is Brigtater To·f?.•Y ··Because Of 
I ... . . 
. . 
. . 
·-----.------·-... ----·-------------- .. -· .. ·--- ---~----·--- _. 
i .11 Be 
btle Smith and Shipman are 
' . Cooi>erage Stock for Their Casks 
• I 
---- - ----- - --- - ---------·---- ·-··-- - --------
. . 
I 
... . - ~ 
1 Th~ . Electi~D. . of . Si}UIK~s. and BRO~NRIJG& in tl;le \Vest · · 
End ·Means Greater Stab1l1ty of Our Trade, and Increased 
PrOSperity All ItouDd · ·.. · 
I 
, . The Squires Gover.nment Has Done More for NeWfoi.1.tuJ;- . 
: ·land in 1 ivo Months 1 han the TOries Did in. Ten Y Jars ~ 
. 
Cashin vvas Defeated bast ~oVember and :VVlll Be Deleated ~ 
Agalri NextTh.ursday,forthePeopie Detest t · e'ForlesandV\llll · 
THE EVENING 
~ 
ADVOCATE . . ST . .JOHN'S, .J'l~WFOUN OLAND. 
... . \.1 
···SM:ART~SH.OI 
t' 
I '8 
tine of "'hoes Are Still to 
The Front. 
With smart snappy styles; in black and 'Tan 
Leathers; in Lace, Bu n on, and Blucher Styles. 
Regubr Tourist "Q~ialit)•. " 
Prices from $9.00 to $10.5.0 
. . ~ 
PARKER & MONROE 
Limited, 
TliE SIIOE l\IJEN 
"!MA6f¥i«d'IM' 
. ~ 
LO~DON OV.~T.l~N. The Prince. who !!hook huiad!c wills 
. l'ORTSMOUTll, Dec. 1-'-Tbc Prlocf caob dt tl1c tbreu 1'}cn, aud foqulrecl 
I or ~\'nlea, In' It. M. S . RCllO\VD, nrrlv· ell oCC Porl!!mouth nt 9 o'clock thh 
moroltlg on bis r eturn from CXouda 
,, l\lld Lbo 1Jnlted SUllet. 
Tho llenown mode a rWIL p:111ang1 
ncro!'s the Atlnntlc hi ftnu wcutbcr: 
but soon arter she camo wllllln 11lgb1 
or land earlr ou Sunt!ny morulni; lllr 
weather broke, und she steamed lnlt' 
bnrbor In n doluge or rain. 
Prloco Albert. who woro the uni· 
form or of lleutennot, R. N .. bad com( 
down overnlpt. o.nd '"eot on boal'1I 
the Renown to meet bla brother abort 
ly aCtcr she bad berthed alooga~ tht 
£outh railway Jetty, where her llup 
trrtgulo.r bulk made bulldlnp uboh 
look llko doll•' bou1ea. Tbe lW'o, 
PrlnceiJ spent •ome t.me topUWl 
golug !>\'er the warablp, ud lbeD: 
b tore .going nabo.... the Prlace at 
Wnle made a little, apeecb or fan 
''cu ro tbe omcera o.nd cnw Gt 
Rehov.•n. 
He told them that when bu leA ~t i::r!l~$Z~~~I 
Ship n~ QllP.~C he WU coppcl 01a ; 
what mlgtJ.1. be called J:':mplJ'e bulfcl· 
lni;. lie was gl•~ lo know that an.... • 
wnrd~ the Renown ber11elr, In Ylslt· cmotloll u.-.e 
In~ West lndla ports and Soulla ,\m· 1-:ni;Habmasr~~~~.-.c~ ·-""' 
erlca, wRS nleo eng:iged In Ill<' aamt tc.okCld eaeb otber llQUrelf bi 
tnsk, and he wru; gTntlfled to know If Uiliou;;, Consti}>ateJ or • ;e-. ror u anOD1ent. and lben the King 
tbnc.. lb ls wo..1 nu unqurillned l!uct.-<Ss · n•ldcmly laid one hand all'ec:tlonatelJ I 
He wns "lnll to hl\\'C bclm a 11blpmate l Headachy \:!kl' o oh hlF 110n"14 l!houlder and klaed blm ~~~~:~~~~~~~~~;:S:~~ ot thclrll, tr only tor a short while. ''C:isc:irets." 1, 11 the chf'Cl:. 
~ Ho cong-rntulated tbam on the axcel· -~- , , • , • • .... • ...... , •1 I r h bl d l.\Jd I bl \ lh A happy s mile the Prince I Dom II n 1' 0 n· c 0 0perat1've I s::~~ :1c.laa0u:e ~~ 0:no:· the~&~:: le: )'~~111~~~.J;~~g b~~llwll~~::1mt.'cl!:: 11:1 ... sed to bill mother. llCl7.ed n nd klMs- , • g n splcnllul r eputation nt the ports ro1oy and brfght. Your SJ'lltl'm 111 flllcll t'd her band, r eceived a warm t:m- "t}:t2:!2:%2~:t1::1:t they bad \1s1Led. with liver 111111 bowel pol on wbfl::h bmce. end l.ben. without nu)· rastrnlot. --------------~------- c · 1 1 1 kK~~ur~ln ~l~~ ~ur ~~M~ mum~~rMlulM~~ T~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~ 
. B u1'ld1'ng As.s~c1·.~t1'on,·lt'd cd ~~:~111th~:l)~~:~\\~I l'C:n~· ~~:~:~ ~·~~t·,i~·::.: 1~~~·\:~~~~~ ·\·~~o u,~111.~~: of the Wels h Gunnlll. ten rarllq own•'. o "ai. plnyiug "C:od Bies!> tTu• Prlocc oi 1 .:ioo miles. bnd been 10 day11 al sen i;n!Ctl nnd ncld ll. You ~111 11ot f•!el 
uni.I ;o In pon. right. l)on't stny hlJIOlli or t.'ODl!ti· \'.'nle1>," amt a Gunrd or Honor uC 1 he 
The Prin ·e or \\' alli. \\Oro m e uni- 11 le1l. Fnal ..,11lent1Jd lliwu~ a. h~· :al.- ::t'l1c rtJs;hucnt. tl\ood rli;lillr .tl thu 
form ,cit cJ. captnln, R :'\ .. and on com· hm Cas<'.t\rel"I\ 9fCt\!llOnnlh '. They a ct i.1111111•. Orou11ed IU U11! scmldnrknass Red Cross Line Tenders ' Wanted for Spring Deliv.ery. . . wlthont grlpln~ er hl\·onn:nleneo.:. \•.er-: tht• r oprc>11rnLnth·e:1 or Emplr lnr nsborc he was 1uet by Admlrul S\r They no,·cr t>lckcu } ou like C'l\lomcl. ('C\!il nuruey (COJ1llllnodcr·ln-Ch1ef), ~alh., Oil or un:.t~. h:u 14b plllll.. •rbc)' 11 011 Suite unil City. But ror tb1• men~ 
Rl'or·Adw.1rnl Sir (;bnrleJ VnughlLll· 10lit 110 llttlt. loo·-Cm.i:orct ~ \1•dr k l'llL nil wnb ro1:8ovcn In th l111lmnc · 
l,,el' (Adnilral·Sllporlnteodent). JllA;Sor· '\hllo ~·ou l'll!ep. of a rnmlly grcetlnt'(. Qu1.:e11 .\lcxn 
Gc>nt.?rol Blacknder. Gt nera l Officar ~·....;:;~~~ ~~ ~sl~~~1:.~~·:1~el!dlri~;~,~~~;~.t"'!~ Comwan<llni;. a11d MaJor·General J . E. o """' " 
B. Seely, lArd· L.leute nimt or Hamp- l ANTQAClf E 1>re11sln& bis ll11s to hor hanll. \n 
ablr_c. , A Roynl salute waa given b>' ~ t 11~11 11urrandorcd hJmsetr to I\ uemo~ 
The '.S. J~OSALI ND will probably sail from 
N\!w York cm January 10th. and from St. John's 
on Jam1lfry 20th inst. For passage fares, freight 
rntc , space, etc .. apply to 
- I · tho gu;mt or honor suppUod trom H'. · •• - • ... -~ i;.•.r:H.Ul~<U..atrce~iand PJl(o. 9ucph 
lt. s . .E:ceetlcnt. The Prince shook ~ · • ... )luud :utll Princeis Mary ln turn ru1i' 
hnnd, wlln tbe o!Uocffl wbQ .wcrt" ~ SBA Li <.~ their welcomes. null tben th < 
awallJDg him. Inspected tbl! gu:iru w• ~ Prince, accompanied by tho Kin • Har,'Te'-7' & Co Ltd 
honor, and t.neD, lfllll PrlUCC A1oert., $ ' Nllook hands and s:ild Q. row \\'Orr .T 9' • 
t'ntned•I\ motor-car nnd dl'\lV<' to tho ) t"fOa Ute Ambas!!ndor nml the stnlc • • AHENTR · jan2,tf 
Tt>\\'D HalL ~ . l""' ll. 
Tho rout~ wauhort. n.ud lbC crowd! NOW '" Landing ~ I:"£?~ ~1• i;i:.',' .• ::..:-'!~ C?;;f :13'8.1 t}i:.~ ':;~ tl1!!lP lil!l!J 
In tbo tt.reelA cheered IUlltil~· Cromi i IN PROVENCE: u..:....._ - - - ..... . •* • 
~"..~ .=:w:~:.1~:~ IU~~.~;~~sh,~l~ : · THE YOUNG DEAV .i:nniui:i::mtiin:mit::::r.um:::ruuunu: !::~n;~:l·h::ra::n ~h~:nt;:: l~\;~~: 1000 Tons Ah,~:~: I pity lhe )'OUUS dend w'°'u TO DEALERS d USERS ii 
tbe Prince a d ••lc wclcOllle. .\II t11111~1~ l'l~'el'y wore. und might llecon it+• \, an tt The hall 'll'UI\ throogad. nod th Furnace Size .... . ... .. 
)layor'1 brief nddrc11-1 of wdcome w:o \\'llh !Ired eyes 11hould wulch this p - t'.i: U ~nau.-d V.llll hel\rty thl'er ,. ren fl\'lt ii 8AL'l' w 'fER SPARK PLUG~ 1'HE ~JOST 
'Ule l'iJuec·; Speeth lk'-weavl' lt11 puUernlui; of s ll\'e r wn ·01 tt DURABLE. 
and 
the. be.lit &be and 6sc 
Tea 
. · 1in Ute City. 
AT 
llounll sccntN.I clllTa or :irb11tu& a J .,.... - - -
lo-I· I ., ....,. 
:'\o moro Shall a.ny roso nlOllf: lbo w y n 
Tllo m)rrtled woy lhnt ""llnllcre to t e ~: 
:it1orc, :~ 
:'\01· Jonqull-LwlnkUuc n1endo"· y ~~ 
more, H• 
:'\ot' tho wann ll\\'ende r tha t tokes t 1
1 
p; 
:1prM'. I tt 
The:: S:ilt \X/akr "peoial Spark Plug is known 
iu about evc'ry Hamlet in the Dominion, either for 
STATIONARY or MARINE use, is abi;olutely 
the best money can buy. 
!he reason that this Plug is in such &_~at 
demand is because it is guaranteed tCl give SATIS-
f..,ACTION, "'lllCB 1'11 DOES. 
DO NO'l' ACCEPT A SUBSTITUTE. 
By them l'rom your dealer or 
Smell .only or sea. sn it aod the ~W!.f 1.-l' 
Dul,' tbru rucurrtng· seruions, q\'ery I? j ft 
Sbnll speak Lo u~ with lips !he dn I M> 
ne1111 closes. 1 U 
:ihllll look nt us wlU1 eyes lhnt miss a tt L ' ·1 ~rRASK & co 
U10 ro60s. . I fi • .l.T.I.• "' 
Clutch us with hnud11 whol!o work was t;1: St. J~hn's, Nfid. 
Just begun, ,..+ -oug:lt,eod . 
L:ildtr~~;_now beilealll th<: eurth we thutn+.:i~:u::tm:uuuuuun..+nuuu u u ~ 1, s, 
Anll nlwnys wo eball wnlk ,_.Ith t 18 
you.ng dead-
Ah. how 1 pity tho young denll, v.·haso 
OYCS j 
• •1 rl\Jn U1r11 lhe sod to set' tbeae Jlllf· 
rceL skies: • 
Who ree l tho now wbenl sprloglng In 
their stead.' 
Aud the lark lial'lng tor tbam onr-
hand I • 
- .EDITH WHAR1'0N 
BUS~ MEN 
A'ITENTION 
1920 
Are You Ready· For It ? 
Ha.ve you e\•eryth1ng in this list for your ollice? Ac.· 
count Books, Ledgers, f ournnl, Day Book, Cash Book, 
Desk Supplies) Letter Trays, Blotter, Pen Holdeht, Pen 
Nibs, Pentils, Pcncil·Sharpcner (desk or band), D11t~rs. • 
Desk Files, Pins, Daily Reminder, Ink Stand (doubl~ or 
single}. Pen and Pencil Rock, Sponge ll!ld Holder, Maci 
llge, fnk, Ink Eraser,.ctc. 
For Olflc0-Files (apron, box, shannon), Diaries, Bill 
Holders, .Spike and Harp Files, Book Cue (wall desk), 
Typewriting Paper ·and Ribbon Foolscap. Paper, Steno· 
graphers' Note Books, etc. 
. . 
.THE EVENING ADVOCATS ST. JQHN'S. 
Chislett's 
1\Jonumenls 
.md--
HeadSIODf'S 
-UUI< AtM -
\rt1stn. \'Y1ork. Chastl 
Desi m .. , Reasonable 
-- Prices ---
We ftrc sp1:cialiting in suit· 
•Me mc:rr.onals for decea~d 
SOLDIERS ·:ind SAILORS. 
OUR JOB ROOMS are equipped w•th rhe 
most up-to-date printing outfit optrnted 
bv skilled workmen. ,....:.., ~,T,, 
\VI H C, thcrdo:c:. Ill • 
r.11s10 ' " ~u flit .111 order! 
ro. 
· ... •11nptl) ttnd g1111r11n1ee 
Frc;r d 1sc wo1 k 
li!LL UEA.Db. LE1M'ER 
HEADS. STATEMENTS. 
&i E)J 0 R A ~ D U 1J S., AW.. 
LOORE LEAF WORK and 
'!Verythtc i ciao that tbc •rad• 
pqulrca can be. rurutehad al 
Gr Please seno along a rrlal order and be 
, . convinced! 
AT YOUR SERVICE, 
.. 
PARIS, Jan. 1r.-'.-J11!\ au. &be tlmtl 
wh~ tbP Italians ll'ftDed Utoly tn 
i~N\ ti" tbr a~ptance or tbe llOlt14 
~!on to tb4' Joium.- qfflltJOD wbk!ft liaa 
!.'~ up11rol'ed b1 ~"' liloJd. 
lk'Orce aad Cl•meraatea. a dlvutoll bl 
lla.;o c~MU'd amoac the Ja~Slan 
reKUrdlDc tbe probmna lnvoh"rd 
"1,.••11· ......... ,_,, ..... , ...... .................. ~ ... . 
JOHN~S. NEW~~LAND, 
I ~ 
~1 E • A I : r efU.sed co take action oo fish matter~ last ye!lf , t~ Jishermen cumed B k Of 
.... . le .. ve111112 ( ,~·ocittP him down N ow that the Squires GO\'t'rnment-~A'Vlftnkr.r; !lCtiQn , an 
"!,..~~=~-~~=~:c::::=...,rm~~~~cs:::=======· :.::s ~rn=s:c:=. nnd HA\'E WON Ol'T and thcir a c tion jus tified. the tlettors of the , 
The F.\'c11ing Advocate. I The W t.'ekly Ad,•ornte. \'C'~" Ertl! c:1n ~ec tltn t C nc;h in ''> fis h t>n' p o licr i~ rottMi sn~ worthl~~ 
---------------=---x------'!!1!!!!!::1~~"""'-==~.,.au- 10 the co 11 n 1rr. ' ·~ Our lHoftO: "SOl~I CUIQUE" l Cnshin. Higg ins, Benne tt , C rosbie. liuc l-!ur, Mnrtin 111Ht lhe 
Newc:, T~legrnm , Rnd Hern Ill, h :l\'C s truck the \H~n~ trail; their s u;.-
i port of intcrcw, otht:r thlm Ncwfoundlaqd 's mark~· the m aa politicia n ! : "bo bc\te mere loYe ro,.. t he miiet\•es ':lnd · thc:i rt•own pockets thnn fo r 
• • t fi is Newfoundlnnll e1 r our!\. •. 
A.nd the c lecto" ol S·t. j o h1I:. \rc~t w ill '- J1~c: SQl' IRES AND 
UROW~mc;c: o n Tlrnr .. dnr OC'.1:1, ;\'\ the :tOS\\'C: to the \t.J::~. w. mm-s Bditor 
I f it;IU . 
It HlCBS . . Busi1ws M a nager t I ('·To i:;\'Cry :\fan His Own.,) •• 
- --· - · ·- · - Ilo''y the Fish 
1 e; :crs :tnd othc.r m:utcr Tor publication should be addressed to Edit.or. . ~ 'i T " 
1\ll bu5iness communi::ttion'i shoulll he :iddtt'Ssed to the Union ~ OU 
P•;blishiu~ Comp:inr. ( 1mitci.I. 
Sl lnSCHlPTJO~ n \1'F.S: . 
r1 !J1. , I Ihe E\cning .\d,ocate to l~)' p:trt ,,f :'\.:v foundl11n d nod 
.i ':m~d~ ~ :,o per vel" to the United State~ of Americ:i. $5.00 
-,. r'l r'" ~'ta· ' 
.the \\'ccJ..ly .\d,ot:ate to .tn~· par: of Ncw!oundianJ nJ Clna.Jn. go 
Ct!OIS r cr r .. r· Ii> th~ Unit.:d St:t·c~ o{ ,\mcric:t ~1.50 :'<'l' }'~lr. 
--- --==---~-=====-
l It.:> '1.h .. 1..- ~011n1r\ Wll" :trou,cJ ~l:~h:1J::r. when it bcc.\mC ·novm 
1hJt \h..- lt~ht \\lmh had hccn on bc:tw..-cn ;'l;cwfonnJl:inJ ::nd th:.-
~ ~ l:J1ian CohH.liJ.io, w~s 11\ .. r, Nc\\'foun JhinJ had • vinl!;c..1.1L· I-· her 
"'J•\ .., . • A #I 
. I 01-1 11011 anJ h. \! '"'011 Ul11 .• ~:\ltl!>I COCllllC"> :II honu: .UH\ .1hro.•.u. 
-' . :. . ' 
• 1 ~11)~ I t.1fl:in • €ohsor-1i.>, in bu>·ini; ..20.l,l}}lll q 11~. o t fish l.1 ~• ~·~·k m.to the hnnds of one m a .. n, ~ BXPO""'."~liii'Wiifl~ 
' · Iron; '1'·. h:\' ~\'tJl:!d'tht: 1.((1 tb:H Jt,\l\' . \\ ;t11h'.! 1: h. 111d.w':\n~d1 n RF.E'.\ Pl.XYBD,O 1£ ,;{~1 ST:r&B 
11:1\!?' In rim: .. • 1i..11111tJ th.11 countr~ is pr.:-rar ·d toi 1;1kc nvm• •!hh ' f0'.\SOll1.IO. th~·.r~uh heing th:ac in or~cr to gee o ut wfi n5 Uttl\: 
111 .. n 01,;1 ;:h r:t!.!C cxpo11' 111 1h1tt l'Ountry c:ich , .1..1r In th .. • \ c:1ro; lo~, :i-. ro.,,., ihk. the e xporters w6uld hi\ c cut each ocher·~ thro:u~ and nttalned a new ldjtl ., 
r m 1'1111 on to 1911\ :he C'XpOrts h:w~· hc n : 1:\IO 1;;-2.,.,t.? qtls.; 1!'11 t • ~i\'cn thi;- t1:1li:m Comhinc th\: fh h :u ruino us p r k c"'· I"' f f'i9,'4 t .JOl. whll'b Iii a pla te>r 
I.\.? l'i.\ Qtl-..; t!ll.? - 21 2,tili l qrls.: l!ll.) ~07.tl li q:I... l'll·l-1;0,. It \I.as \ Cf\' '-'II !>) 10 s .:lla c:ir no or two to the lt:th nnc: wht:n thi..: t\\i'h t 111on1hit ot not than f39 
• "" ;J; .. " " I f ~l:ci"lS!r• 1i,\·l l1rk; ltll~ 1•11.21•\ 411 .: l~\lli- 17:\C::08 q1b • l'l~'i .?hl ,.'!1 1 qtlc.., mnjoritv ol the C'l:J'Orll'tS \\ C'r~· sta nlling l' tc ;Hli l> h\' c:t c'1 o t her. hut if ..... o •• 'n. 0 • ·' '" contpan.> ti Tori . ""'' 
. , . • 'll hJ, l\rn ' ' '°'I'll 11 • • Hu: r•r• hnl l) th· n ·on ~HU o Ill 1 1•11, l"il~p; q 1h. \\ .. h:it llcic-. this mean .. Ooc-. It not nl~:\11 that :tll ha..! ""·~n li~hdn•• :.mon" .... r licmsclv"" snd 111.t:.1.: :l m:i:J 1u·h r ':' the · · ' ' • ,.. 
• • • - · .' •• u h 1 t• 1 I 10 h<' round 1.1 t b1• tncr<':u • 1,, ihc ltalr:in mar k-.1 mu~t ha\c hcc- 11 rr.1ct1 .. all\ empt'' Doi.:" 1: nnt hali.,n mnrkeb t-elic\l'U n!I t hat lt:ilinn :.~~·111-s l<llll. thcm, nnd .1cc.:r1· 111 th quhi.: 111•1 11.1u •In <1, v.hh· 
mc:in rh.•t the Conso.•m• \\'J <; holding oft. cxpec t:ng thnt .\ron & Co. cd :?!I)' olJ rri:c, t he •~·.,u lt wonlJ m e:in :t fin:rncia l c1•llno t- th:ir New· 
:llll' lhl!ir a~cnts her .. \\'OUIJ he :1bk0 I) .. mn$h the Fi~h F.\ror1 net.tu· foundlanu cnnnof nttord to happen • 11( ~u;.-.:1::.71.! nr II : .1 .. ·r •1'111 
• · h wC'ulJ I th( n11•1r'1, th!' 111 t111ort111u 1l1••\' hNrr t • l.ttion~. nm.I thu-. b f ill(! Nc wfou11dl:11: J 10 n po~111ol'l u hcrt '· ~ The poltcv c~ t~c C1wc:rnmcnt h a!'. :a\'cd the coun tn . :in j ~·c 11"' loimk"" llnhllhk• 10 111 .. ltulill•• , 0 1 ::-Jf!l~~. b; 11 , \ nin' iu:i:i 
t>c.· l!l.lJ to•scll :11 nn•· r•rac\: • .. hallcn~c c.ont:.?d1ct1on of that met. It 1c; O:lf\· common ... en!'~ to ~u:-·14·1J 1 fM.r ,,.,, Jn c•lu·r 'llt1rdi<, If 11i·
1 
II<' tl'llR I• on U1c 1111<-.1 
Arc.n S.· C.o d1J ~d u1r .. d iMnit.:c C:l :he "n' in ~"' 11n ~ J 1 u'1; thn t 1 f n s:(Jrc of ex 11or:crs cnmc ro I ;RI)' :inJ v:r.n t~I! tn 'ell co.!· Hank ,..,., c .-.ull'-1 u: on tu·morr rn t • Out otbl'r h ' • .mo J1 r 11 n 
Surr• me Cnu~1 r>l.'c1-.ion tP•rhdr 1:1'.our t-u1 11 :l .. 'tilcJ them no1hintt. lhh, ;hn 1 t i.ih ·~ onl:J immcdiatdy hngglc wi:h them, r la,· th~m oli l!~ut.111te 1u; 11 .. 1,:11t.< • hl 11.e s•nhll•' or ti .. 'l"i.h·an \thl1·1t-.~ 
p ror the. (~O\Crnmc.n t 11n1ri¢d1:Hth• rut 1h~ Regutuit!n!- in 1tir.:c u u li..-1"• \•t:>in·:1 CJ. h lih:!r . ttntil .;h1; coulJ net iiiJ'n .. 11 ~~ hnll rri .. .: l\\l.\llll hJI\'(' lt \~tlldll~. lt1 qufclt) 1r11ll I .\ 
· . · . .. I '' . ' ." ' tifil :i •;js ~lo:1t•, n~trl~ Cl(i~· < 'llll! o \111! Ull\ •h' ~lf1·\ h II! th'•·ll .w I'· the \\ . .tr .1lca,.urc~ .c\c.t !lf\.! A1'on & Co. :ire po\\c:rle .. , to "rl:ak t iem. Gut '''1:h .111 unu,J ;ind ,, t.1nding tO~l· thcr, l t:th· cou'.l nt>~ \l'M~ fhl! ,,0 ::rlr !l rnt1·1 .•.• 1n1H,•:tth• , · \\,1.it ·J:: ,. du yo 1 110,, 1.u~I" l'lil~ result i .. th!ll th .. 1t .. 1t:111 Comhtn\. found th:tt Aron ~ Co. J ll\ h!Uh'> :\nd \\ ·'" lvr,t d to rar n reas.>nnbl... prite in or I r j() .!: \ ~· i;ults::rntL'l.I fln:int·! I : irclll;'t'r. Tl~ 'Tl .. 1 ( ~ t.1 11.j•I•·, Jllt<l hN'llll1•· 
C•l Uld r.or d<.h\'C:'·thc: ti.o.h : they round th'\t 1\\ r G .. or~.::: ll.1Wc!> h.HI h ·r r.1;1>ph. the fish for \.h1ch thcy wt:rc Coi'I O~ out. lllmk'r; hi hl!.1; in fl'('f~ r.11•1 ll•m.I II . ~rt:it It\ '1'111:0\\ '1'111! 111"1.1 : 
d N .~ •t I ''· .1.' • "' 1£!1 Ii~, • .,, I .,. I re,~·nt.:d him e lf in lraty a th(! dia cc't :cpl<t!tc111ntn- of t lfo 1 .:.,. .. • ~cu IOuntll.ind hn .,.,.011 out, .lllll C\ Crr ~. n~· mnr. in :-.t I 1 • .. 11111 1111l 'm.,., ... ei.1n11111 tn ..... ·• · ..... 1 o • - • o 111 • ,5 h lr•·:tli' for llH' ~ .... r or t1;:!10,•~, fl11 \OU ,-Z:t h ! lll l d l !h~ fl~htf IO lrndl:rnJ c .. vi;rntn .... n t . •.1.'i. h I ' ... !() 1 .!?(Jti;'ltc CM rhe s~I~ !1~ Ci.sh. i \\ t.!'t r.tt \\'('11 :\\ ir. the whole:; countn. Ii. Il l)\•.' II I sln. c '1al'7 tlun•· h:u: I N~ll n ~;11!1 ~ 11·n ~·h:rl I fl t! h:\\ ,. l u r l'.111'·: \\"ell 
I h c rdor1.: th t;o:l-.:>11.iO :-aw lhC 1:lllT'e \\:l ur. !Ind likc <-cn-.iblc mt'n. ' _ _ jts,:11!•,.'\.:.:i In thllt' llllU, In nut.• 1 i nc n. l•t•' ) llllr 1,I in ·1 iJC.~ rJ='tJ 
:hey hou~ht from ;1\r. !i&\IC: .:?00.000 q:I,, or Ncwloun.:ll:lnd fi<;h, th.: 1 I ulnmn th•.fC ll',1\11 n ·I ·clluf' ,.~ $1 ;:\H,v .... ,. \J'J.: lt. 
fi,h 1h.11 thl' lt nl i~n p .. orle lik1.: to cnl ~HtPPl~G 'NOTE~· SflJ>RE'"E' 'COi{JJDf'll'' i.:t1~'.o:i'11url'iii: 1fic .n.•u r, the n1ou1111 
., 
Th~ ~· s. Hn1.:. " .. Us rn-:un-,,,u _ ,,•:ir_L<'.!.!,lt-1 f~V Otf,•lfi~t 
'
',.II .\'I' .\ )>(){~")' S' i> ... \- J ~"! ;) - niir1•1 to ••• :-; .. " ,.""k ", .... ,., 101,1:1 .. 1,1·ur1n " · \.11. 'lurru> ~ ( 11. 1n1i!t.1t\•· or th<' t.:1111.;· t'.l.p11a 111·1: 
l > , .._ ~ • T" •• - ·-- "ollon (nr a 11,1;·. T111 ·11:1~·. J,\1tu •• ry b•l!llllcf'" during 1111! ~(,II' 11n1~•;r rr!'!' I 
i •a! • 111 
:;E\\'FOl ' ~Ul..\'\ I> \\'O;\; Ol r : ' . !'1 I\ I out 1:inll111: at lhl' rn~l re lhl' It '"I 
" 111 i; " ) l••'l' 111r111 \\Ill do~·· .11 th<' :!••th h 11 .1 """ 11 a~ th• •Ii•) rn\ :it inrr•'ll:\C 111 no It .. U1:i11 ,_o..,:t.,11Q 1 
----
1 tt i n ,. t ht' t rt:iJ. • (I" to be· nnlclt 111 l~u1s h.t ••~1t!nt-!t 
1 
-o-- Tht Kine: ' ' · Hon. Jl. J. llro'1 orln. hon <$, th<' tnt:il amnttnt uinlliui: to 
T bl' s.::;. F.:ichcm will not br IC!.'l.\ ~Jnf,ftr 11t Hnnncp nnil ( n>.111111, . lhc •'r•·•lh Of th!$ Ito m t.C'ln;; f!!3S,1~7f I 
Ill; Llf't'rllf)(l l for h"~" until 111,. ::;111. 1 In Lh•• m;.lll r of Sml•ll ~hfptnnn ~ .. ~ ~O . .'! ~" p:11rn :ir.•• ii Ntooil n1 ~1 1.1 II 
I' Notice! 
• tt-~ "' 
--n- ,1 ·,1 r<lr,. \Hit or mundRT!lUPl, ::"\Ir. f. }-. l hh',l.•tr, 
T h" RR l'rospt'ro l rft "" 1dm·~n·11 };mer- ,,11 for :-:uilth ,, ::1upmnn, m:ikl'• 11111 n• 1 profoi; or 111.- 11.1111. ,,r ('du 
11111111lui;. i;oln" llJ•Jlhc:11lon for colltll. t~ibb·, K.1' .• op. tul'r"' nr1• tlf'>l•·\.uraln. :11111 lh ti 1'hl« 
ll<IAti; thl" 1110l!t1n Th<l C'onrt tnkl'~ IU:tk<!I th•m !W b tlw f1 <'t thrn tl1r) ' 
_,_ tirno 1t1 l'lln.ldl•r. 11·:-cct·•o1 .•n>·th111r; In th" hls10~ M th• 
1'he SJ:; t10-.1 h1ut ldl llnh fn"< at I•): h1 ,·01111,.,tton with rh•• applll"ntion lli.nk, ;m11'u111lni .111 tlll'.• ''" 10 $::,0-;1 1 
.1u· I Is tlu•• o( 1b1 ,\tlnrnr' C~nl' al fttr lt:t\'t' 10 IS!l:!. :t 1•.1111 n~ $;!:!l,i17l (oi; th•• H'U . 
:111p.~I 111 Ill ;IDJ• ·•~ In Prh·y C1•u11· I Tlh' 111' l'•' •'nt:ar<' •If 11rotlts to h>l:il . 
1·11. mn•h• .1 H \\' tlu\'6 ~111r1· ,,,. uu•lt•r· i-1•:. is .n 1>• • • 111 
Th,• M'hr l.ltt l<' P ritt•'i" :s 1• lt1:itlit1" .•lan•l 1hnt 1111 1•no11ro11s 111t-;\ h.• 11,01 I T11rl11• l'l'r { 1•111. in llhhh•iul' 
(. A. II ~rurrt1}" I. 1'0'11 1ir<'ml~• ·11 ror 1111blk!t)". Th,. t:Ourrl h t'ltl that th•• Dh·f!IM11! l"Yn11·11 ' l 1h1• rat<' • • 
Opnrto .• 11rlkallon fnr l••ll\'C th 01o1i.•nl f.houltl '"'·111• J•~r rent. Dlllt\llllft•I (or th•• dltl 
--- h,l\·e i.~ .. n 111 HI" l'f111r:'lldy. In th rt po11.1I of t l."10,0IJ<.' uf 1h1• 1w1 1•roilt 
Tb" S l'. :\lnr, h.. ltlll<ll<I 1r1•1 .. ht" nt nu;intlnw :IJ 1lw ~u11t\'111P ('nurl h"'I wh1ln In Cttl•·r lo n1IJu~1 h1•·1•!4llll 111Ji 
c: .... 1. Ne::il';; w h1trf :rnd i>l\lls tor 1111 11 1h·tlu1•1I thnl th \\ 11~ · hnultl lss1w, tl1 '1 na llrltl h :111t1 (11~.1~11 &e<·ur Hlc>1 l~~ljlj 
1 l:i111I 1n.<1:1y, 1· • .-1•lh••1· r•·rrnictmr. Ually :'l:f\\~ (\'lch•ntlY 111L 11nd\•r111no.t Ow 11un1 11! H:in.o::id ""is ""' a 11q. 
---- '"" rulini:; , 1 tllf' 1·our1 <'('rt:elnl~ Th<' ;:i111111111t wdltrn .oit h.ank 1ir••111I. 1 
. 'd toon('r owners arc notilic<l that \'l~cl . 
a1whorcd in th<.• 'irinit~ of thr Dry Dol'k should 
t hry re:. d\ l' an~ damage hy 'l'sscls cnkrinK or 
k:n i n~ the dod\ that the ownl!rs of sndt , .l'!'15l'h 
\\ill not ht' n•rom1>cn..;rcJ. 
Harbour )Jaster. 
J 
1'11r ~. ~ nrl~htcn t'"'"ll 1rom :ho th .. rc !lr•• 110 polltll"~ 111 I hP fol 1: lm- 1'·11'1 ~:!~O,•!Otl, :1 f1ir~h~r ,.,·.ft1•·11r~· 11! tlll~J 
1·urn1'i111 Wltbr pl11r 11arl~· 1hi• morn· pr•! Ion II ha :1111 mrit<'tl 10 1·om·,y to • on.cn.111••' polli:.,' of th• hank In.~ 
fht mo!oot ur.plcasnn1 pi:irt hf :lll thi<; r,r..:nt light tor 1n :krcn1li:ncc l!na: for l l:lllfa'f :ind B!>Rfnn 1h•• J!•·n1•r:11 r111lllk 111 1h1• ··~swn&P n/ltlmntlnri the ''ahu• "' 11 11 nsi;ci 11 •• r1r l •••••ll•B•llll•••••I 
• ' • • •• - ~ • w I,, rlr l.(ll'Yl,,hl1•• ~11m of $1%11 ooo U"nll mm. <1•rr1·,1 to th" 1" O!.lte:ry mn:r( r wh1i:h ;"t: u·loundlanJ h.1>. JUSt \\'1>11, ,., th .If t h~ ~-- I 1 · · . · · ,,... , 
. • •• . , • 'rlu• J'.11. 1!1111•1 1nll11 1111nnrrtl\\ nh~ht Th11 <'hll'I Ju~tll"•' this 111nrn111s; 1111• fl<'llqfna funrl, t • • ,OC.o \'I:\$ t'Qntrl.1Ut• I 
t t.11111 tl'f or 1'\nr:nt' nnd h hcr1cs Mi. <,o.1kt>r. anJ the Squ1~c .. Gov~·rn· (or X1•11o rClrl.: 1llrl"<'1, tnllina: the f'l}ll!ll flOllDI••! rrom tlh' lll'lll'h th:u hC! hn•l ' tn patrlntk .1111l 11hllnnt1.ro11h' Hh1111 . --
m~ n 1, hs \ c hccn cri 11ci-..:d 1 ·1 !.Uc!I r. lov. m:inr.er h}' the T Orte<; wro nrc I hf !•,Mo h.nrl'IK t·ur··o r.·rl!n •l a 11 r, .. 1'1111111•111 lr<•m th11 lnttl nn1l $l:i•l,11illl w111; 11.11111 1:1 w.1r '·'' "Jl I c"nduc1 ;n~ th "Cu~h111 Sr11 : Fi~ht" in the ~·est f:nd f.k tion T be!=c: ·• - o-- ;w~nd Jur\', under t.lat • n ... ·1·inh •r :!ilh t •. nk .nntr. drc:.1lo11tm Thi;> l>:ilnrwc r•'-1 
Torits hnvc hccn i-uprort1n~ the cncmic,,. of l'\ewfoundlund in this Tbr J\')11' will lc!Ct•I" ll<'r<' at noon 1!11!1. Thi• r•r.v~111n11•111 "".~rt '"<'1~,mal~!n~~ _10 h<> r.urfral rnrw:ml " 1 l 
· · • f ~. tnmorrov. S:iturdn}· for Sydn~> flitN·l hv '"' t ,.,,It r1111~ . An llull Clran1I J ur) 'I L1 .• :s .•. h~ht: the\ h:l\'(,' llrenh re11l1Ccd :tr the lemporarr triumph 0 Aron a "I f 1' 11' ·, n:q~ 110 1'nn"f'r in uffi('(l lh<• C'<111r1 l'Olllcl Thi' lt'fit :llhl 1u11<1 till ( :iplt:il "' ti • 
• · • . t"' 111: ore itn m:i s :1n• p;1r.srn;;;·r~ . .... ~ " · • · 1, 
<.o .. nnd ha\'c.' .. 1<.,·oc:u1:d :h.:: enemy cau •C hy opcnh S:\\'tn~ lh:u th~ --o-- nnt dr.il with tlw 1locuml'nt. Ile h:1nil· u.111k •ttm:iln un.·hani;NI from In l 
t'iec..h H~r.ort Ri.:e11la11on .. <.hould be dropr~ Tb(' ft'hnonrr n1rn •lt11 I·: l'Mkll .11·· NI It to tlw ('hlc-f rh•rl. 1111<1 rt i:btrnr, Yl':lr, "h<'n the rnrmcr Wiil' brnu11ht llJl 
"l. I • "hi I s· ,. 1~ c ' h ' , I I . : I . I thl'd hAff' lhl .. mornln" llflf11 ·1 ·1 Sir Wllll.1rn l.IO\'d, 1\ lth t ll.c ln~trnr.· to ,,;;,1)01),0i'lti, nil nll\Ollnt rquul In lhl'J 
,. I s 11 llOS 1 •.! t 1:1t ~ 1r " · • ~·1~ en nnu 11~ n.,.,,ot1a .... nnu new~· , " .. · · · · • 
• , • ,, . • • rlny run rrnni i;:ytJnf'''· rn;i l larlrn 111 lion tllnl tbf' rirc· <'n(inrnt ht> fnrwnrd·, c:ipllnl 0f j:liir:' }!I,: • O lt)'lt 10 th1. ... r10tt~CS Of th. SttunllOO 3<; 10 Openly :10· ('U>~bin I\ ('o, t''Cl 111 th E'l:i;-i•11th'I' fiO\'l.'mm1·11t. \\·1'1 n 
, \'•l~ te :in :t.:tion thnt would rlny into 1h~ hands of th<' Cont,M11?. and - o-- unilfn:tnncl that thl" hn11 been donl'. THE GOLFER ~ 
~ "r/·11 ruin for Ncwfoumll:tnJ intcrc<ot'I? b The Ii.IL \\'utuk.:i houlul up rrnlll A Jnd hopr thut tht> GO\'C1nmcm1 wilt l .. 1:1 r -olnd th11l thou ·h I di'. I 
I No~· 1hn1 the cri'>is is O\'l'~. it i" po:r,.,iblc 10 !IJ'~:lk more "•renly ;\f J . llrln·l'y & C'o'~ prl'ml111•11 todB)' 111 rlo<'ltlt• tn r.h·t· to 1110 sin.•111!1 r.•r 11ublh'a 1 Or lm•al; Ill> nf.'l·i. \."hl'r<'ln I try. I l h.. l l I I (' (" • I II tlnn Ult! full l~'(t or th•· d<>rumrnr rr Tl t I I II kAIJ 1111• t:llh I,.,. 
• thr Cnct 1hnt · 1hc cxrorrcrs do not hope 10 mnkc much moncv OJt of 1 n IN Ml o 11 I" <'1'11 ,.., • .... "' "i.1 .. Jl • • 
• . . 1 h ri:c hrr :!,IHlfl tonr. or conl which f<'rrl'll to I t'pon 11111 ball . 
the ltnh:in fh!'I . T111<. mean" thll the countr) might hn,·c suhcr~d nr hrouAht from Sydn<')' •·eitcrdn\'. 1 ·--- Thnui:h bnuk<'rs y:rnn nnil tr.ti" ,,,~ ·c~crc lo:.<:.-:. if :I u·.:ak-kn t:.d roliC) h .. d hccn tnkc n , in'>IClld ot the -o-- . . 1 · .M.\DE AN AS8Al."L'f Mr·p. 
,.. lit1tn :.und'the'Go\'CrntnUll took in Nov<:.m!'lcr ln,.r Tha wchooMr ,\ gi1es P. Duff. C.ipt, - - lor ~m1111 111 11lt:h 1u1<1,.1u1a•1111rl' ~t.-"ft·' 
1.. ~ ~ , Tbry-·rk ;"i'4pcrlgnn C\cry f,\cilil\ to 1h~ torei~ner<o \\'h11len. ' 1111 dr:ir· 11 101h~· for Pl·r· Yest••rdir 1110.rulnit a ~·01mr. n~nn. n 11 11hnll 11ot 11•1•" a· ini:I • s>·' l'I', j 
~ .... \\ho ~~d;41D inculcare .. te.linjt~[nl tbe R'e~i .. fon !.; they hack· namboc.,., by. Gf>O' M.· Rarr. alttu~.,._ M>ldh:r . CM!!ftd tbe,n thce or ~11. nnt n t nn: , 
:ti . . 'l.160 drum1 nth. and will Mil thl' the! Sub-C'nl le<'lor 11nd rnadt? un n11· 
,. l'd p Arort & c(. and '" C\'t.:r}· .. ,y.·ny took lhe I":\ th ·~at h!d them to the t\r~I OPJ'IO~tlll ttr 101111 upnn blm. lit ·wns app:ircntl~ I hh'<! rceOl\'M lo llc:il n\) 0 btlln 
'ib C. p or the En'C'my 6~Scwfouetnl:ind insrend of'( jrldependently back·i°" • · und<'r thu fti lh 11 11r.ffio r "dope" and did .\ ft It w1•rc :1 lh<'tl machhw, ~in up Ne\!. fonndlan<t " · Tht i:i.s. '.\lclltl• whh'h let! h . r~ nol ron llxc tb~ In '-110 p1·ruin Of ) Ir. ,\d{n..icd to tl1f nuc~nt ..:• 1'111, ff As 1\\r. Squrrt'S"poinreJ out 31 h:s m~t;rillg 011 \~'dne--da~ the North Sy~ \\"cdnc.1111~ hnd.l~ ct"1tc Lc '.\lo: ~nrl~r M •1v1rr soldln h1111 Tipj.>1u:hout the •wln : 
• . • . "OrtnY Hl$1'rt.l11y 11nd was fon~ tu 1a Crlcr.d ~d hen tor. Thl' P'tlk~ X~llfl m) •,:idf.heatl until foncs dt~ ·~o; :tt:cmr: to contes.r ~he bye-ekctton>i .in Fortune, Hr. hell4~ ~t Trrpa Oill<:) )'utlc-rday· Bnli had lO oo called, l It I• not llktlr ~>·ond 1c>mo deep r11,·1n~ or hilt 
• Crace, Trin11r. Bon1\\'1!tn or Tw11lmga1c. w here fishing fntcrest:i :i ro lnat n ight. The "Home" ba.d to lia r · I tbnt )Ir. J..cl\fn1mrlPr will 11ro11crut< .. l h l"lnb hnis sonkNt thr rooll"b rill , 
uprcme, but thdy con ti.:St St. j ohn's W~t where tl.iue arc rr:ic!ically IJor ot T rinity R!ld 1rr1 tht>rc ft1r Po rt I . ,\nd made It 11fn~. I 
no fishermen :ind tn· to ''cod" the electors that the Fi!=h Rc:zul<t t ions t·111on to-da). The Next President I ·· I 
:ire detrimental ro the cot•ntrr. .. • 0 , - I .\t n11 intnnmt'nt l"3nll> 111 lloll:u1&1 
h • .1· · d II h 1. h I TO IXl'IW\ £ HO \OS In l relanu p,\ RJS Jan t5-Prcmlcr Cl ~me11· l<c.\'cn• y incn cm11JorC<1 n i,:u'lrt.11! h:\' ·r hey wou ld not JtO to t e oiner u1stncts Rn 1~ t e •~ erm en · b . I 111 ~ouot ~· C"o11ncll111 rcce.l\'~d arenh fro1n 1",0:na ~1 .. ~cc~Li'L ~OJll.lwaUoo Cor the 11aicrtc•I, l>tC."1111111 • \'~ c~ cl nol 
that, because tht-r kno"'' that the f15hcrmcn would ttive· th~m o trouric- the no:id h urroTcment 1-•un il•. ln BI J'rel!lilcnry ot lltf" lt~(mblll', 11 w1111 th( Ir nm•·oni, tin'1 rl11lnw•1 tu lt• nn• • j 
in ' for daring to t:tlk lo them :ibout fi11h . W hen Sir M. P. Ca!ihin ··r:ir 11moun1ln1t In t:6.1..it1. lannoncl'd tonhrbt. j'1'0rked 
J 
Engines 
For sale at a bargain the un<lermcntioncd. 
~lit,htlr used Engines, nil in perfect condition. 
~ind ~ood ~·u111iing order. 
:l H.P. '·P.\l,'.\IEif" 
I 11.P. 
:; 11.P. 
Ii H.P. 
.. 
., <'~ linckr. 
711 H.P. 
fi H.P. "FU.\SElf' 
!l H.P. 
12 H.P. " 2 rylinder. 
A ~ood t hancc to get •t f irst class Engine for 
littl~ money. Oll r well known reputation l'chind 
C\'Cr}' Engine. 
-dcc t 7,2wk-; 
f ~~tli~'~ A!~~~i~~. limirn~ 
' ' 
.. 
____ .. ---
THE ' EVENING 
~ ....--- ··- . . . Port-de-Grave D1Str1ct 
,',l-:Jh: m 1\i ·1~hall . I <ily , . 
Fir Rd,i, .I Ja~ 
'.\'111. R1.:h, t day .•••.••. 
\\ m. \\'il.,:>n. I dny .... 
Commi~ion .....• 
\ 
. 
No such stock 
I 
• 
r.of 1920~ . 
• i -
~------- '·-------
. , 
; . 
Snow-drifts of fresh, white, ·new Bed Comforts. New arrivals ; never before 'lqualed at retaU. A 
Blanket selling of great merit. 
Our display ma.., has placed on show one of those snappy fresh window sbowinp. It hi ccrtainlY a 
sh iking c\·ent in Blanketown. 
" H you have a blanket nced--fJupply It now. Values are without equal. Probably never before has it 
been possible to buy bed coverings of suclt high standard at such remarkable price cJ~essions. · 
It pays to f>uy Bed. Comforle :at ·Andersan's-Come in and get your 3upply now. 
Thick. comfortable nnd warm Blankets. We 
fnly have achieved leadership In these. Very 
fi~e in quantity. Qu:ilith .. 'S excellent at each figur~ 
IP)d a great variety to select from. They arc nor to 
be compared to the ordinary lines. 3,000 pairs to 
select from now. 
00 x 80 Inches. . . . 
64 x &t 
64 x 84 
tA x S·l 
Quilts· 
. ...... -.. "116.00 pair 
18.50 " 
20.00 " 
21.00 " 
This is surely Bed Comfort Headquarters. The 
Quilt is the greatest comfort or them all. There is 
nothing in this line the housekeeper need$ npw but 
we.can supply. Every one new. and in special prices 
for this Winter selling. They save mOfloy. Better 
come in and look these over to-day. 
.. 
w oor Nap hBlankets 
· The keynote of this s~ing is economy, . anJ 
and the chances for econom es nre so numerous and 
so plainly visible that it is s , ortsightedness not to 
buy now. The long looked for event has come. The 
qualities are not to be compared to the ordinary 
lines. They are such a spletjdid variety. 
60 x i6 inches. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
' 
OOxSO " ........ 1 ••• 
66 x 80 
60 x so 
.. 
Cotton 8Iankcts 
$6.75 pair 
7.80 .. 
S.00 •• 
12.50 ,, 
We must get ready no~ for expected coming 
Spring purchases. It is ,absMtutely necessary t,o re-
move some of bur bulk or these towering mountains 
of Cotton Blankets. 
These are piled up by hundreds of pairs. Our 
stock rooms are hald out, the blankets are free and 
ready for your'.Choosing . 
~ 
so x 72 " ! f . . . . .. 
60 x 76 " ~ .. 
04 x 72 .. I . . . . . . . . . . . 
. 
. . -
r 
'. 
TtiB 6V6NINC f\DVOCl\Tl:i 
. . t EXPORTS· FOR . · 
', . ·~·~: D. . . ( . . t -DECJMBER' :. ·a.l:i-,rogress1ve - .. ompany· ·:: ' ... Fro~ .Ollifont.:T; EUropO. •oSM.1~ 
. Qlh dt)· ilGh1 to Cisaadn. 1,328 qtla." 
- ." • Satiifi«!d policy .. h~lders !n :a Life Insurance Co1"(1pAny clry ~b. Tot-i. 101.•'t"d ,Cl~ di-J. ti11b: 
make the best possi&lo buosrors. Profh~ ~re~t~rr than Al:so. 699 Qll&. plc~.Dab, ,,o9t brl1. 
estimatC$i make satisfied poli"cy ' holders. The,~ults in llcrri°', ll9 brl11. .aalmon, ·19 · ca.es 
Y thJqztfi'm111Py:ca!:9- seea- in a ·busine.'3' ttoublt-~ each five J~biit~ ~ callk .c~ oil. • 
yetrs. \ ' , , , 'From St. JOlui&-To Brull, 22.0U 
· · ,:- , ·• 6·7 Qtlb. dry n"h; 10 Europe: '13.810 
1" 11 E 1.-.0 N DON L. J fi E ~ .: · qlls .. dry Rs b; w Wc&L loclloa, !l,40H~ ~· ., 11la. dr\• fl11b: to Unltld Kfogdom. '. ~NSUHANCE ('O~il~ANY 9,ll:!f.* ·,,11s. dt~· n11h; to Uoltecl Sts1a11, fl,li6H•1qrl11. dry ll11h; to C'lln-
' HEAD .OFFICE: LONDON • . C.~ADA .. 
is progressi\·5.b~~ )·;t _cb,~se,r.vntivc, f l-ts. ·tMc~tll!en.!s nrc 
entirel» non-Speculntivc nnd yet curned tlic ~;,.:ellc:u ·rate 
o{ G 82 per cent. in 1918. 
Ask for information about Endowment Pol!c1cs 111 
Whole Life Ra1es. 
G. VATER PIPPY. Oi~tricl l\1nnager, 
Smyth Build:ng. $ !. John':i. 
POLICIES-··GOOD AS GOLD." 
ad11, !3*. Qlla. ~~-11•h~~·· 123,9119. 
qtls. dl'y Rt1b. Aleo 703l' tun.; cod i 
oil, :lfi Ci-G 11~l 6n. 11,B~S &rl~. berrl1111,' 
US lnls. turbol, 60 brls. trout, 11 brlR. '1 
l'QUhl~. 38i!i tler"e. 11atnio11. ii brlll. 
r:ilrnon , .:$ qt11'. i111ddock. ~~ .6.1~ ~All!,• 
cod llnr otl. 71SY:: rnse.1 lob1tora, 4 
caaes rroien eels . s.ooo lbP. fmen 
o:itwon, !,i!li ttal 1kln1, 8.856 lbl. 
atelrlno, 37,Sll lba. cod llvor oll 
,, 
dec.-5.8.IO 
Dr1 Ft.11 
STROXtl OPPOf,JTIOX l<> tho pro· "i;uUh1Uno'' walhod or .. ltorll ulnK apeo lPUl: ::31,64' qtJ1. 
po•"l 1.w the '\'ictorl&n , N.S.W., mlu· chei;, wns shown ni c mectl:ig oC JGlS: !39,19:: Qlla. 
tstn• thft the, St.anding Orde1'11 g9v- the Su1.ndlng OrcJerg Commluee called 
HU111 tile deb. t~ 111 P.i.rllaincnt to ma ke :i :-ecomuleUu"tlon to the Leg 9~.451 
abould J:>e :imend.;d to permit or tbe !Sl:!ll\'\l cb:imbor. · : 
... 
-llist bf Unclaimed tell-. -.., 
,\ Oi'lnner. ~Im. Arthur, ?tloorca St. I Horlln9:. Wm.. •• iiij 
Alltto, llJss JoaiC', Duclcw.,nb St. 1 l.lq·cr :\tr11. Joi"., Quid I_ \'hll RcwvJ. I Hou~~ )tin !'\DD!l"i TC»iC!r PIAoe 
t\s hmau. )flss. Dond StN!et Ow;·cr, '!\I,. Nnsli!'s l-!111. Hqtchtn&,.., Flortnee 
\ udrews, 1'. I Doole~·. :\li111 Xdll lt'. =-:l'w Oowor St. 'I lklaw, lli31 'ADnhi 
• 6 u:Jrew1J. • J . W . llcole~·. 'l'homM. tc:ird) • ! , llu1,•bi:ii;:i. :\11111 Alfrod:I. 
1£poll. Mra. P., Kln~'ll Roud 1 n ro·1cr. llM. 2:ir a b, r.11.:·p of Oencrnl , Huehn. !111\l.IOr lt.., late General 
(.,QJr<.'w~ Wm. : D<-th·rrr 1 pita! 
ndrt'\\'I', J ~ cnrc of Geu'I. Oelhier;~ i'•:ll'ull :\Ir&. Ha r ry, Curler's H!ll Hutcblti1;i.. O<.u1 i:c. c:ire: ot Q('D1•rill 
1'1·~% n \\"m lln~!ll-n St. Po~l umc,• 
p~.rr:mt. ?ifi'J. ':Ja1116i.c ~o\\' Oowor St. hurn11bru.• • :\!i•" I~ .. Pro .. p~ct Strcrt r: 
(lnlrd :'\(I'!', Jnt!ll'!' 1'cs'!ll\lr Pl:SC'" 
~rndy. Alice F .• 
I 
£)~,re. llnr.\'(')'.. c: "' of Steer Pr.:>s. 
n:-ioc:oll, ~Ira s.. Circular Ro:id. 
nnllon \\'m .• Xowtown Roc:d. 
D• lnuo). Arthur. !\lonroo St. 
I . 
Barnes. ) Ire W.. t.oui; Pond 
Di'ftg, Wm .. 3 OogJtQD::c SL 
Hadcock. Kdgu. fo'lower 11111 
1$()limd. ~:imcs. care or G.P.O 
l)hdy. t;- J ., lo:i.~u>n. R;;;ot-:1rd. :'llcF:irlnne St . 
progg, Wm .• Bogi;o.n St. r.' h:i:1ry. '5tn. A. r:. Pf: Un;'"l\'011 RDar,J. 
~Jett'- Mrs. Etrred:i, cnro of ~r~ 63:1.1011 hud Andrews, .l'iuwlO"lm n03.d. 
., Bllf¥Ctl • 1 J.:·l1u1r . " Is!> :\lnrgur&t , Jomes St. 
llou .. t', \nmc, Ca.rtcr'11 11111 
I 
H:-ne1t, t.-7 ant:. l:ito Placentlo 
I J 
J('l<;Op, J 
Jones, :-us:i F.lhmbcth. M1.tn\111towu Rd 
' J:tr."', M!•:t S:idie. Cat-01 Rtrt-el 
Janes. '~'llll:l. Georg(''J Str.let 
Jrulea.~ K'1nllt'tb. \':'lt.llr Stroot W 
J cncu, Mr!I. W., -- Street 
James. ;:\Jru. Silpnn. 
! 
y Sb ...... liili" 
Sapmnn. lilrs. ~. i"ield Stnot , Striemoa, R. t.. M 
·.;1111hier. l..eonarCI, Btl1U'1 Field ' Bn ... "ron. lllM 1...se, 'IJ~iiti~4 
. ·rwl'll. Hnt l\'r Joh'1 :;lfaort Miu ADDie Xo~rl!!. ~ti" B: Victorin Street ~ 3weeta~ple, Wm.. Allat1dale Rd. 
••ci1.e1•·ort.hy, • lt,, E.. Ktn1f1 Road . SD.:Jgrovc, Mla11 J~lo 
'i.>J't:t. l\U·~ ~~&hT':1 Pia~ · I Simms. llr:i. Henry 
Xonnll. Jo6"J)li, Pl .. a1N&nt Stnel 1 smt•.h. IL •r. 
'>ortall. Wm. R H -- Street S!mmons, Wm., Mcl;;it Street 
Xose1Tortb7, D, (c:ircl) Pennywell Rd. Smith, Mra. J1111 .. Plo:tunt St~ .. _-"---
:\. Miss Der!lltt. (CArd). Smkh. Jobn ZURICH, Jan. 15.-Bavarl:in Prc-
Quecn Strt~llt 1: Skln;ni;, Prtor ~. l• mlcr has ''rittcn note or farcir.-ell le; Xoru1na. \\'m •. Pleas:i.i.t Slteot Smltb, Artnur, Pino Slro!'et 8:tv:irit1n Inhabitants or S:me . Valley 
0 . Smith, ~Ill!! Ethel ' ll'ho •·Ill be under French admlnlstra· I Smith, Tow, CAro of O.P.0. • , tl r lift p ml 
.. 
S11ker, f)"Tll, :-.tonroe Streei . ! l;!J:1 au i\lrr. S:nt'U"'I 
~1om,iDl:ll1Chc,1Qutttl B'•reet , . DJ15a1'. Chnrl .. 1 r>., 
rlff"U<., 'I'. :J., ~RBIO'S HIU • Elll<. Mll'tl Cerric. ( nospltol) . Ki:i1;'1o 
J o:io;. '.\frt>. C:. · 
Jone<>, :\!lE:11 lUttlt> 
Jam\.'s, tr. J. · 
t~ltU,1rd. l'rcderlck, cc:ml) 81 E M h , S i on or ecn )'<.':!JS. re er ex-
')''>clll. !\ti~s e., (card) .. 1mmn~~: .. ·• 1 ,urpp 18 ltqu9aro 1 presses hope thll rden:ndum which I., IOrt, mmem R I, relCO l~ 'II be h Id f fit 'II be: 
• ' O'Keofe, Mts. ~lien. C:tthedr~ Street . Scott, Francis. Dl'1\Zfl'11 ll'leld ; I u:1 h . e ... • tker.. te,cnl h>'fClllrs .':• " 
o·xom. Corporal. Prl}flt;Olt Str•ott St • -1 • ' ( • • 0 I "'" j?l\"Cn t am .. :ic :\S ti t u ClllZCl1$ 
,; 
0 
'I' , OD(, .. r:.. • .. 11r1: o, cutr:i r 8 rf Jomca, I'. , ., 1 • . • • ·1:01lly, •• llf'eM· 1 to a\·a 11. ~~~~~~~-. J~. 3. ,. o·urlen. N()Uic. C;ibot Street ~~~~~:: i:~~~eor~ Street ·i Is·. N~W \;ORKNJn; 15.h\.icc Adm~~ II Labm~ 
t Knox. Kath~rinf>. l.11111 Street p •S&ow. J c.bn, c:ire of Geo. t\... • ..1wllllg i~ rcy.e yan ap1cir, u· o comman c , :f..~  
. Kcepiu:t. Gt'Qrce Pi\l'l\C>Dii; .. flllU Jcn le, Ponoy"·ell l;J. Shut<>, Ml!!! U .• Spencer St. , Bnllsh cruiser ·&q•dron !n battle of w• t , H4!Dlt~) .. lll:ia Annie. :-\ew Gower St Pl\loier, (1 .,H. 1 !h>··r~e!I. ll1J3 D .. HamJltou . Slr~I )utbnd. will visnt ~nhcd ~tatcs \\'llhin Ill er 
F I Kenny, Albert Mrs., SauDllet'll P!l\00 . Fnrsoaa. ll(mi S. G ' Banatrm:tii St. S~ll:ira. F... ~\on roe Streat n~xt t~ d11~s on his 11·n~· to Bcrmoda ' -
B&ll. 11~. A. T .. 09:.\:er' SL · I - tlrilllrf'. 
Dell, :Urs. Jcs:ilo ll., :•:n;;.l l •h •• "l!Ll:J Kntit!, liulauro· St. 
D:u•brlt. ~f. (C"rr!) f ?:: •. .,?!Jh, F':,.J. 
firethan. )1~11 K.. Caaoy Street p · h J p K..... .uslls , t.thn .• :.:otre, Oame ~!. 
Dnsatia.· P. D. Edwnrd!I. Dorb:nu C .. l'lenaant St. 
Sien. ctJartCJI 
8,.nrat\' Wm. --'~ 
Mm-. Mltrt1 K.. Gower Str"t 
• Brln\on: MIH T .• Cl:ite Mary11town) 
F:\i;:in, '.\lli;1 Mari:ar~ . Cornwell Af'. Y.ell~·. oeorgc, Monrot Str~et r:irrell. \\'.m .. ·Allandale Road , HbAm bler. J. n .. Frcsl.iwdter non•' '14 herc he w!ll :assume comm~nd of ...........,_ 
Frt'IR•r. :\ll's ~arlon. C:lrcular fto"..cl.. . lf~llow~. ~llllt Jupe, . \Vatertor1l D. i'nr1ly, Mu. C .. (C4rd) Sao·.\ Qit!rlOJ. Pl~:ui~nt Str~t t North AmcncRn :ind We .t Indies Ml· iiMld. ... Mary. Queen St 
~,1181:: 
~-111.j~· · J., Wlt*'r Stnet 
-..ti. Ca4dllar St.reel · 
~ 
P r:idl'b:i.af, Jotut,,..: .. • - ... 'ti ' ·Roat! Pf~· ·r .. ',:~ P:irl'Otlll, John Snol;.ro\'o~ :'1jh'J J cull' : I tlons or ,British llc:ct, it w.n; nDIHlllnccd 
frl'ncb, '.\1!'11. ~ !=Jl\'tlld' ltOld. K~llJ, • J: ·::\., W:U.er·. 8tnef . P~t•"r•on, Pntrlttk M., 1 • ·---ri Fr r;.uson. Mra.· J:an"9U . .,.J Kct're. lc11oloJ.,; .~J>• .. ;Street Pa)'nc, .\odrcw, c:nrc ot O.P.O. 1~1l:m1. Joseph, Cabot S.trl'ot 1 here lase nlRht. 
Jl'eltltLin. lflU:lUoml. '5tn#I (bftr St. 'Kat11r. \'Jctor, "dlie' of OcaerRI n:-. P.>rt.cll. llTr.. Ja.nc. i -· Street• T ' SA~ ANTONIO, TEXAS. J :t:t. 1.5.-
·i!'I~ T. A.. Watel' • ....._. Uttr1 · · · : , P1iterlion.; ~fh 1 ~.. Lf.mo S~ut T11y~or. ~·. J\ , Cfahot SttC<C~ , Stories ot tcrrlbh: cruelty, unn:drcS$Cd 
:;i·.,;,.:,:.;;,: .. ..,, •• ~ :'\Ua 0:.. RtinlO'• .MIU -.... t--~ MllS Ji;ll:1,, Qu~n·o Road l'con;. :'ll\9>1 M .. Circular tlo::tl I l'hl!ltlc, ~tr,~ rarode Street, murders nnd cicvnstAtlon or propcny 
lf.t ~' llrL Jft Caaif'•-.Sftrcet l'urcy. >\Ira. ,\. _\lJnnJn:e Rq_:id l"fhom1>1011,,. Chester . w.-re,gircn to SCHto sub-committee io-
~ 1Bft ~I, Brnll'11 Squl\tt : P.•c• :'llnJ. Ar<'l\, ·soulb Sldc 'rhoatr'.,1 'l!~ •• · Barton '3trcr t, \-CSligatlon Mexican situation )'cttcrd:t)' 
.._ lln. J ., Kl111'1 Brtdice Roa" I !'earl. ~lrs. J • 2:! -- Strce• 1 Tuct.01, ' C'barll!i,. Drn.tU'• .Squ:a!l\ -1lt-men in close touch ~·nh condition, 
iJrldsbt. Edward; Cl~r Road T llley. OonaM. &..inti Streol 'f\ICUn ,jem:le. Duckwoa't~1Strect 
1 
in Mhico. 
at 'idrbr. Charlr4', c:ire of a.P O. l'l''UCI'), :.1. (cnrd) 1Tueker, ·'· J ., Oontrnl S~t - -o--- · 
l L . • Jl'•" n~-. .\. Watc>1· Street , 'lurr:1\"illt-. , Co.pi . \'. Jobn Street LO.NDOX. Jo1t. l i'>-Dolq;11tea or P r•·stoo. \IN>. Franl:. C'ooi:'ltown ilond Thorne". )tr .. c::. re of nowrlng {)· H11lw11yuh'n '11 t:ulon hue nt'eepted 
t. J.awlor, Viole' Queen's Roatl Phllli'p ... C 00\-ernmenl'll ntrer In "etUrmc>nt ot 
• (Rer1L), ~riue: · Lase. lill1111 M1•u1e. ~Mr oower St••a1 Phillips. J ')hu. Plr.u S1re11t W '-"111;1.' tlt'mand,, roaclo by t:mpil>Y<'ell In 
l&yornan. MIH F.tbtrl l ?lte). :'IUl>ll ! .. Car1or'.; Hiii I \\':>lab. :\!ls\; C • 'fbc:nro lltll !owl.II' gr!ldl'l< of s1•r\'ll!~. .\ft.•r ell>lhl 
, 1.r.u. '!\lr11 \~'::.i .• D11ckwort.ll t::lrett I Pittm:iu . .\lri. lC Plcns1111t. Slt uet Whalen. Mil!& C., Thc::itro Hiii or this mornln1;'11 meetin,ir or 11.!lei;ates 
Laurie. ADDie, lUl'S, O.P.O. • P 1tch1:r. Sc.rah, (c:ircl) II Wh:ilen. Ji'lc. Chtu;., c:ire ot C P.O. ll. Thom!\!, i;encrnl "11:cre111ry 11f I.bu 
G:ir:tbe~. lfra. Ceor8tY. FlaYi .. St. . Leonsr\1, Artbar. Car!cr'• Hlll I i'ot\ c:r. Jr.mes <cnti •tnnd' Wny, .Misc ll., Wotor Slretit Xn1ionnl Union of rt:illwaymeo. u11ld: 
ar:ust, Ftuierald. care ot Ocno~1 • t.~g: :\111'" Sr .. 1'1.e•&•!l'I 'Strel'l • Porf('t, Ml:<s r.. • W:ilsh . M!5!t 6arnb, cnrc or Ml• "Conrereucc ba~ decided b>· \"<'r)" nar· 
l ' Jl•:t•ry. .1.oon ')". Ntlrah,,MI '"" lf!Jfpl1y'11 i;,,. 1 "ower, :'ltr• JO'loph. cnl"I! tlf 9 .t>.O. I F.ar)Q, Cituulnr n oed row mnr.:to U> Met.pt Oovl'romrnt'!4 
. ·· t,' : '·_.... -'~r. Jam,11. (lnte P1ac~tl3) '1 l'ower. ~rll. J .. l'rlnco·, Street I Walsh. Mill~ Cnrrlc. " intcrturd tlrhl • o ffer." 0 1::.htor,e, :\Ir .. )!lrltlle St. W Isl ~I c:n ~ f O p 0 ~ .... : _ ~ °t'> • .... c-·•"· ''· ~Ir·. • • · ~ 1 1 Power. JalUl'S. (cu'rd\, Allontfsle Rd , u 1. : •• r., o . · • \lllU'll, 1i \'IOI l '"':"'",":-:-,-... ":· • ~;~ " •· - Wb I T bt a( 0 P ') 
_.:. .J.il M P. (ft.-:. 0 lei n~ (; llr:•t·ly, "r an.I \lr.1 .. C:ar1er'11 IIlll )) : Powl.'r J olin, New Gower Street n en, o Ull, cat" . . • GENEVA. Jan. 1r-t!nTcr Pa._hn, 
\,,'llJllU'cT•, l!r .. t ,.._·,. • g~ .. Alert!~. Mr'- .;11;. •• Cl\rtl!r'tl HUI 'Pnrrdl. Mury, lllllftary Road ' Walla. l!Taalt. Smlth,·llle I fornu:r 7utklllh :Ulnf11t:-r of Wnr. who r~~Mt~~· ~~J~~: ~:~~f~~~~~tnd. ~;~ ·~;!,~."~:::i ,~~~lncaionu St. M:>!~" . '.\t fl!c. nucl<,.prth Street f'omem~·. l!rJ· A. J ., Uonc lr>·ldy s~ I ~:ttltc.rs. E~r. c?re .. ot !;•~:O· ! wa11 recently electea Kini;- "Of Kurd· ~lartJn. Wm , J.!tue Slroet I Puri ..... :'lll~R 9;,i>hle \\ Ulkll. Ml!IR A .. Ne,,. !'!>r'"!' Street 1 ls~ao. bas stu1c1l Dollbe\•lk rerolutlon -~ton .. F. R , , . Or "nin: "ri. "nnlfl M1111uel :IUlll! .\ilcc, Qower Strcl't f'cm<'ll. ~- !\I. Tht'utro HUI 1"'111!· ~U~ E:tllJ):, ao~e!' ~treet In Turkestan, Afl(1111111-lAn "°" Bain· ei~rtr ' f11>bt·~· W("~ ~ Gll.tl>Ons. JOSl'flh n Gower S t. I • w bb ~. v; " hi 1 c t:' I 
will connect wit1. 
;ouricr ~oini:: to Bonne Esrer:mce 
on or nbout 5th nnll 2flth January, 
16th Ft:bruRry and IOth ·March, 
1!)20. 
W.W. H.\LPYARD. 
~linl'lter or PO!lta & Te~phs. 
jan I S,jan2. I 6,20. feb I 0.15 
¢ict'e-, J~s .. bll n.J \"klor~ Slre<:l •Ud:uf"', ~l:ml~~· ~~ .• l'rl1;1cP':1 St. ,~!!\:-Pb. )II·•'' .tc:131e. Victorl11 Stnet 1Mkt>. :'lff•.i v .. Adeluldc SCr1>el W'c:~:~ Alex" .. CJ~orcl o~ ... uuse, 1 •1 Bn~11. · ·-·. ~01 ~btltfo~-,· Ric!.i.tro • 'Grlh:.n. St~!>hO\I ~1rr •• \Vcll'r St. W. )lnhn, Mri. Jnme... ,\llolalde- Street. w b" ... bb F \'t ; j' .I'...... · ... :--·:.-·~- · t~ 1 t.u- · • • • I :t1nttlle\';')!. lira. Nonu11n, Patrlclc. SL 111 • :e· ••. er~ " , t • ' ~ c'01; • · ,..., .. ,..t · . r ,'QtJIJ, Jlln. 1r-.Pr•mltr11 Clr.nf~a- '\. ,'>' . ~,.,,.i.!ll, . C'hnrlH: \\' .. ~t~·11i;t11 oixn Rd, C:rillln. :\llt<R Rl111 .•• - - I :.11:1 •• neld. r.:"". F.ddle. T.lllP S.111arl' rlke. t.cJ'1. ; a rc .or Oenernl r. Olftce t '\~ (' :."·ib ·. :.()·· a ~-e : .fl . 
0 
Ul;I!' Chl~tan. O<'t'(lrdlnt: tn tf>lt>ii:rom fronl ("" 
-=.:i_- !'Jl. :,frs .• JM .. ' (c:trd1 r lenlllL!ll St •• Go· ... B. hlleJ. Ptvruoul.b Rd. Qu1nn, Ste~hea ~r& or r.011crol De· ·1 \\ l&fnltl,\11 Ji. \\.,, Wotdr i:;tro,cl A . <'"'atl• U.L..d Ocorore "Dd ... lttl will ... ,!I, . 
Cb3#)pman. Har~)". (carcl), Ple:i~nt C110dJiJ~. ~rt. Gi!o., Pleasant St. :uorlln. J.llss Hazel . W«:1ton at!Jis "" 0Qll'"' StUet '"' ' v~ " •• "' "° ,,., 1 Morluon, ~.Irs. A.' E., LoAlarchant Rd. !fter; · . • · . ""-· • ~, rnornln~ oxnmlne tn1 or dt'maad to , 7 l' 
.. · : JU re.ct I I Ooo\itu. H,:.i.r ry, (r-1"~ at c. p, CJ. :11onoe}'. Mlt>S emc. Contral c3tr<•ct ... Wh~eltr •• 'P~c. \Yaltor. Flb•.-cr 11l 11 • be milde upno 1follan1I for C'Xt rndltlon f ~ l· "' Cat,i~-. ~lu ll' A11i;10. Kln.i;'s B. P.oo.d I II hlllcs. Mn., lJortd Street n Wltftt. Min PAUlillt', o.l:it'e ot llf'!l Of. ronnl'r f-!mp('rOr WllllRlll, 3l.'<'Ora· • ~ii,. :'. . ~llt"ter. J."· K .. Klni;'11 noud , • l!f!tc)'. !\fn1. A .• CLlultoa. atreet . R)nn. J . J. ~. C~t~·pll ' , . • I : in~ lo The ~!attn. Pri>mler,; will ali«> · --~. ""-. . ~kknr :.Ira. D. Lime S•rcet l Un:rl11. :Yl«!:I fh, ... lfllley, li~. JO$crh R)IU';, 1':1bS °'11111, Cocbl'lllJC SllMl \~llllawlJ, Wm .• l'l11··:·"'orU1 Stree. t lni.llt'n list or Gorman olllccrJ and Dr A B Lehr 
Crttch, ·a lter G., Queen'!' R.o.nl Hart. ~Uu "F.l. Co~11r St. Miiier. M!-Jll Q .. Brftsll'I! Streel f'~an, M' .• Soutb Slue w.. \~ llliou, Mtll. L .. t':iro or Gcnl•mt !Jt 1h.1lclM:n1 accuaed of '1c>lation11 o! law .. • · 
Cftoton; ·lfu. !!a~ljio . • Patrlc)t'il St. llfaml'ton. )o;dwaril, Oow12r St. !\UlllJ, John f.t McE'arlane Street I1,·:in, wm llVC!t'y 1or wor and their surrender will be do·1 • • ~ ' 
Collln:i, ·J . J .. Con<:loJdy SU'C!l I tun. Cllnncy ~- Morrissey. p~ . £ .. SahtllOl b'lrtel tty11n. ,. J. Wilii:ims Slrt!e: '":1111nms. lll'l>' .. Donclodd)' Street Di\UlUCd rroaa lh:rlln Government. U&t Den llst . 
t:fT.\d'y, MTS. \ '1iq., • 'e\nc>'t\'!I ltc.:sd ll:sncock: )llSll Jcn!c, PJ~tmt SL Monroe, R'>y (cnrdj Rt:.rfard, F111clierlck, HObplut I \\ 11~·. ~l1ot1 ~ubeitn, Tlleatre Hill I 1:1 tiald to tomllri!K' !!hr lnuid1·~ names. · ~ • • t"l'~:::!n . . ,fleti ~.: ~.,., Gower :311 ':l<.t l lfarl. l Uebl\rd. c::llO "' OCJll, Deliver; ~foo-. "'. D. 1 w.111sam1. Mrs (t'.:ird) ·, ' - I ~....-·M ' W'I .p~iii! 
I . ... "' P.~:ir. ?tlJ\tthcw. I ~)'. hhn, Pilnn;·wrul Rood lla~!I;'"· Mr11. Gt'OrfJC, Georr.e'& St. MoolMll. Uolund A: Yonui; Slteet H1deou1. M''" ·EilQn . \\ llllrun•. Ml3s SUrnb P.\RIS~ Jr.n.; l~-:-1...aie of !l:Atlon11 B t l!IJlldf. 11"0Ster wm~ l·Bn rrlil, '\1hs-t:: H. • !Hoo:-,, BuoJnmln. Young '3trcel Jtoe, A 'I' . .;.ibQt. .Huuiw I WlllLitn'I, ~lss Caro~loo . will ~c.m& Into boln& tomorro, .. :at (eu 1· as removed 0 
J..0n11ott. .:~ tai~erorh .•;. ~UIJ':l"fi '\In. £l!!,G.'· J.•r: . • ; • , •· :Vas~. M\tt• f:on~~ httr fl.~" ..BG!' nc;ach, ~lu ito.ucl. do11'or S treet 1 '''.lll'(I. ~"~ Al .. Kln&'lr n. Road : o'el<lt'lt a1 publl~ ~remoor to oo btM ' St f &ld' 
CC:qf11p. ~ri: L.. Lolbteh:i.nt ltd. llnhl\", H:irn,·. Cochron" [l()UJiO IMcore. ?ll'll• D. D:irte r'11 Hill n ogera. D •• Water StrC(ll • ".10·•0I', Mr.; \'h;torl:s 8lrO<'l ' ! lb Cluck llOom or Fmt'h F-ote~D I . rang s g., 
f_:Ollloi;,' "11'1'11r-"!:nte. Otlbm Strtll't ~ - llnntJ1tr7tr." C'cON:cr - Bclt Strt'l!t :\tooro: t.o'i·ehto rtoi11rP, ?.lrii. M , Netrr· Col\· or Strno• . '" ~ii•ht. :m"" I Jlllan · om~. U!clll Dur~ll. F'reial'h rcpt"l· '. 2zft w t · St t 
I ('OU inti. ~""" iqeml!', 0trt.11r'1 .ftill •IIntmnu . Ch!1rlc11 ,:Io;k11A. S~ucl, f.'U:.ldZSllleel~ no!lch. ~IP. c .• u 1Morc:i11.r.1 r.oaJ I \\'lll:nhlll, Mite ''·~ide. Oo"'cr 8ltcial ',11cnt:uJvo, will prf'tld..i and lnU4 tho J ~ ':I a er ree 
C1. ~l.lClJl'}l!4qffA~ ~:.11,t.i1.·. 6.4'e1.t J H:lllfl"~ .;il.r$ •. ~ .• ~"''ff S,!: . l ~!(><Jro. li1 tc .. S,Jrntc1:.Stffft ~~ • RGolf. A. •• ·~ iflr.:tlel ~\;!' l!ll\\'!l)''. Ji•"-' ~ ... Moaal~9-~ noiot .OlleDIH~ •. •clC?eBl.',.ue~l ~- 2 d ~· t f t~b<.t,J, ·Mn.. ~. South fil,tlo Hynra. Ml'!f. J , core 5lf GCWral 'Oo· ~organ. Mrs. Wm~. B~ol'l'.l'teld ..., lt.»i-•. Mr.~. Atlandule Road • , \\,'r m:\n, Jolrs. 6l~ao, Warl-1' ftlre411 of Keal~to11, Drltf1h 84i0/tt•ry ot ~ QQ..-S · WCS 8 ~·rtu.,.lteti ,~1ou,~~~~;1"Dr<-fd., - . ,_, ' • II ~:· . • • • r~.C!llOy, n. J' •• ·~"I .. - I' ,,:~ ~uui; '!ii°',. ' . ~lnlOI', .\Vni .. D~~· f!qi;nte l suue - '(NOT Jl'Jaiif811P.Pl & . t A~ d id. A. du~J. :.f'~ ,. . . . , I ! •:;\._Ill, !'';,;:rJ.41 :~"i.f~rvu y HJ~., ~09rc. llur1·y :u .,.,U;awlltii!Ji AY.~r.ut~ obailAklu. Mi.s -.\114•;.11 Cburt·h Siro •' ~111'1thlrto, '1~ 1.'" ,~ t ilfl , ~ita~•! ~I t . :/': .. <:::::.::. .. .. .:J ' e.~ •• VU~ r , ge . a ~· ~artJ ~oi."' · ~'tcbJ.9t Rd, 1 u11t.01: CIAl'c,11~ ... ·~· , •• Mur~by, ~lhu .w. . ~, (o&~) ff4q._ ReJd1 Mi111 .e1...,..CObot·sccet " ,l, "'"'" ;\ •·" ·.";m~ ;?r 1·~ ..,t"tet 1 lj()t"l'ILUIPTU~ !rO ~: 0-
t;afat, . •7 ~Ur~~ ~!f~e , f ·~!·f- ~~11u 1\ ryuu! t>o.£tlbk. ·u~c _iit. .: "· , ~;. ,.b11~r:.P 1~ • . .. •~ , ·R.elll. xnJ .. Y: . , , ~~:;.If~·~ lt.-u.'~11~· .'~'!_~~ ~- .~" 1. I ~- . -~ BE .·~. • .. l'Oln'I _.vDS. _ _ 
. ,, .~Ai , JA1i" 5tt .. t. • Rlc\:ey, :01.,- .\tc:rjttid.,r St. S Uurpby1 ~ite. J ,, llcl<JJ ltrffl.I t, . Reltlt. Mni:. Denc!·S.,.... ~ 4 .. " ~ I - I " -
\ ~~; ' µl]Jan, Church Hill '1 HECocl:'. J. A .. 1 • •• • ~urpb)", Joa. O'N.. (eatd) .ear. Of ~k, p~~~' I .: : 1 ·\¥;l~JaJll!: ~at:c•• 00~~ . . 1 ' ~~no~.-Thli 'iii\i abortl)•l t![" . 
. :'bl •• Kn. ~ .. tl'r .. b•ater Rd. H)'lle:I, 1:1«1.trtcq. !:it~ \\'(jsltY .. 1lk oencrnl OeUvery Roc141. Mu. Thoma. Spallcer Bl • ~. dt~~n .. Watet' . reei ; Ibo tbo replar ~iitlab Port ror Ille f) · A • hf 
A.'!i •y lftn. A"1ru,. W., ~ ~ ". Str.,..t fMn!11b1. Mle!I 8.. 8tritm. Btioltl ' . Ra1p11i V19' ~if: 11'ni11dft' A'llt. ~-.li.-.'\lti ;·hqn)'Well ~'d . '" fiTe ,IOieat ttNmaldps ill Ult wotl4: r c .~ . uynu. 5.1.tlit. t:ir11 ot.0 .1•.o., 1 ~tur(ll1y. lrlaa F,.81 -- Street IWllbh\Mf, Ml'9 M f jLe~. l~,...tor, Ol1111Jll~. M•u·' • • • . ' 
iJlTft, 'loale, Ttlc3h•• Hiil I no"°r. )!f'8 J\nnto. T't11.Wr Plaoo 1 M•~fly,. lilts.1 once. JlcKa1 Stl'Gtt ~ s ' r .r:!i. . : . • , • • • I retaflla'\a1u\ Accu.r~.. . ; . I Dentl9t 
ftfy. it,111•. P1Qrencc. Ha)'Ward A\·~uo 1lt0t1pzf, !fartln , M•1(:grlc!tte. Mn . . · fll4rb. JU. •o.~ ,~•·of ,U.P.O. · ,\'ctJiian. M.lc1 .ftil!D. cart ot Gd"-' ~· . · o-- ·- · l in 28 f .,....., ··1r1· • in ~ ... , : Jl(1n Beute. (nrd) I Hol'w~t • . 'I'bOL ~: Water St. \';'tat. . Murc:ell. M lea Clara. Cocbralle 8tr~ ~fJ:tW, ~, .. Mai»el.~ffll!i1> ' I .. t>ellTor.r i l~.AllVRR:tiSB DI , vftr .,,~T.. ce • 
iitli . ..... 'iliifn. ,, - Sttttt nottetl ' Ml.aJ 8"111e 'W1ntam m. · IMcwlt11. :Mfd 0.. . • A :'"l'!l•h. 8Ntn11'till ,. - .• .· r'tma,· 'J.·Mtb lJatttr• I . • .... . 1rk~-..l1t\ioc >.I• ., ~ound • J .. .1. ti "l:' t r;rr. .... " • ·~ ~ ., .. • .:. : 11i"l! . , .. • ~ ' I • J 
Jlt.alrl&!ld'l~- • • ~ .. ~ , _. ··~· .. " ..... ,. ··~ ........ ,.. . ... 
rt ' 
We Still Require2 8 0 Men· 
200 A'f Ml 1 LlRT' \\.N. 
50 AT GRA~D FALLS 
30 AT BADGER 
' 
NI en are Wanted especially 
bet\veen now and Feb. 1st. 
Good men who wish to 
stay will be employed until 
the end of Logging Season, 
from April · 15th to May 1st .. 
. 
BEST WAGES ARE 
BEING PAID 
vVage rates are adve .. tised 
at all Outport Post Offices 
and Railwa. ·Stations, or may 
be learned by application to 
Badger or Millertown or to 
Chairmen of F .P. U. Councils 
A.N.D. COMPANY, Ltil. 
E. R. ROGERS, 
B AVING enjoyed th e comlClence 
of our outport 
ru tomers for many 
Years, we beg to re· 
mind them that we are 
"doing business as t l!i· 
ual" at the old tand. 
l~r?;ember Maunder'E 
clothe tartd for dura· 
bility and style com-
biried with g~ flt. 
.T.· 
·John Maunder 
1 TAILOR and CLOTHIER 
2s 1 fl .. 283 Duckwiitth St. 
·' 
1 
HALIF.\X. Dec. 30-Tbo total Hll· ya1ue . 
mnted vnlue or the lndustr3· or Nova Fleberlcs . . . • . . . . • . • .$ u,ooO,tOO 
Scotln ilurlng tbe ~·car 1919 omounted Shipping nnd ::O.fnnufllctur· I 
:\Jl1>roxlmately. ond ns nco.r IU! t i cnn en . . . . . . . . . . . . . .· 6G,000,00Q, 
II~ compiled iroui r etu r ns only· p11r- Lumber . . . . . . . . . . . . . . lt,900.oOO. • 
tlolly olnclul , to Jl97,63!,000. Prine!· Cosl . . . . . . . . . . . . . . . . !!2,Goo,l)QO 
pnl Cumming ClllcOlate11 the ,·ntue o( Pig Iron . . . . . . . , . . • . G,604t,too 
the Uctd crops o! Novn Scolln In the C'oktl . • . • • • . • • . • • • . 4,7Gq.p00 
.rcnr ,:it $51,035.000. The rctum 11 from Steel lugors •. ... ~ ,, . . 11,000.ooo 
the rlehcrlcs. !orc11t. m ine 1md fnctory swuo, · gypauin, · · lntlldlni; • . · j 
:iggregnte i1-16.6llS,OOO. m:1klng the maferl~l . etc. . . 5,000,000 
gmnd totol or $197,623,000. This com- Gold . . . . . . . . • • l~,eoo' 
parlltl with the catinintc ror 1918 ot <.:I (> 1 t .,50 000 H l,G:t0.31 t. The flgurt-s In dctntl a re n~· l'Ol uc 6 · · · • · - • 
:\A (otl(lwn: · Tor P,rod11ct11 . . . . . . . . G00,000 
Tho relurna from Ute rtahcrica, for· Tol neno . . . . : :'."'· t . ' . . 80:000 
est1 mluo ond factory : ~tlscellan~~-..:.: .:.~ • • 1.oooiPoo 
1 
Wl1cat .•.. . .•.. • .. .. 
Oote .. ......•. •. .. .. 
, Qnrlcy • • . . • • • • • • .. .. 
R'·c .. .. .. .. . 
Bucltwhl.'llt. .. .. .. .. .. .. .. 
r t':U< .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 
nccna . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. 
!\fixed gralm1 .. .. .. .. . . .. . . . . 
Potat°" . . .. .. .. .. .. . . . . . . .. 
Turnips •. .. .. .. .. .. .. .. .. 
llanpl1 .. .. .. .. .. .. . . . . .. 
Fodder ~Ml •. .. .. .. .. 
Other Coddtr cropii .. .. ... 
Hu . . .. .. .. .. .. .. . . . . 
, ... tableis . . .. .. .. .. .. . . 
!Al>Jil•u .. .. .. . . .. 
---
.laaul BeporL 
. Jl'ollowinJ I• t.be r9port. preuqnted 
ht the President H. ·W, Lc.'\le88arler. 
E&q., ~t the An\laal mceUng. 
GEXTLElll."X, I Jn presenltng tlle ninth Annual R e-
' Port ot the Newroundland Poul tty A•· 
, eocfllUon Jt la a matter ror coq~ratu-
.\ Cl'et! Yit!ld. Va:l\lO 
31,546 606.610 $ 1,!l62,62!? 
160,010 Ci,683,078 Ci,~H,73L 
1U79 31!.0eG 4&t,8fi3 
Gl6 1!,llOO 11.860 
18,746 41~,694 . 61!0~1 
l.H!! :\3,181 u~.~n 
?,3!!1 94.09;; 'GC4,670 
\i,047 173.0M 21>9,63G 
Ci0.7!!4 S,561,79!1 8,Ci61,798 
18.621 9,996,!5.7 J :!.f1JP,0~4 
2.190 1.099,93G :!7.J.tsi 
4.ii65 45,104_ 225,630 
:;.:s:;1 3!!.\3-t 170,670 
6S5.9H. 1,279,83G ~Ci,596,7l?O 
1,000.000 
1,600,000 a,37G,ooo 
T<> .~E S~~OIJ>~llS- l• . 
Dlvidenlb Capald . . .. . ...... .,. . . • .• , .. ...... . ... .... .. . ... ..... , .•• ••••• 
Dl\'fdeftd N'.,._131, pay,1tbk- In ...... .. ,b~· ·· .. ..... , .... .... ~.L ... :; .. . :. !. 
Capita! Paid up . .••.•... .••• ~ . • • .. .. • • . .. • . • . • .. . . .. • . • S IS;llQ.O.QOO 00 
ll•t.Ac~ •.•. , .. ;, .. ,.. _. · · ···· •·•······· ····•··· ···· . 1~000 <II ,. llalaoce of rrofita u fU l'rolt LouAccotto~. . . . • . . •• . • . .. J,427,715,.'40 .. 
· 31.417,US:l 
... i'H_ 
"\ . 
. I ' .. ,~ETS 
GQkl an4SiMlr Coin C11rrent'oth11nd .. ..•• $ . IS.~25,~52 9J ! ' · ' · • · . - .• 
(;old depollited in Central Gold e«n·et1. . .. 6,S00,000 00 ~ / 21,915,2.SZ ~ 
Do~lnion ~01es <1n 11.,'ocf. ... • ••• • •••• , • $ 31,436,349 1.i . . 
o.,.-.~ ~ates d~ d ift 1c.am.1 Ookl , . 
, Rd;ervn .. . .. .. : ..... " • • i .. _.. .... .. . 10,000.000·N 4t,•¥tWJ l§ S G.1,J4t,'°2•1S 
Note9.ofotllu nlintts ...... ... J .... . ....... . . . . . ......... . s ~·~u oo ~on~t,.ijAl!Jls . : • • : 1. ; • • ~ ·· ···· ·· · ·· · ·· · :.... . .. . l1,37l,8302t ta~ d.ot I>)' odltt ~"''l~· ... ..  ,. .., ,. .. :, . r . .,-;c; 59 1\abui* d.ac .ht B~k. n.~ Anhing- ·Cnrn:spo.od~IA CIC(). -
• wbtiro than m Caaodu .. • . • . • • .. .. .. . . • . • .. . • .. .. . . . . . W.~9,.180 95 V,~908. 7ll 
bo:m~ioo"anct l'r0viix:lii G~,. m~t ~~~'~ 1l04 cxceedinr'aaattcet ~~-~ 4',~ l6 
DriliSb, F~tn Md Cotoo'' l'ubll¢ Securities- :ind CaJladian Muaici1>9l , • 
;, Sku.ritiee, ~nt cxcccdink~rket \'alutl •.• . ; . : . . .••. · .••. • • 1 • , , ••••••••• , • 29,,....,117 20 
Rall1"a)' 11nd other lJontb, De 1ures:anc.1 Stock1, not ex~inlr mirtcC value. . $,~79f •1 
Clt.11 := ~:l.~~~.~~~. ~~. . :~?. ~ .~~~~ '.~ .~~ ~  ~ · ~~~~~ 20,759;"8310.,. . 
Ga.II aiid Short ~n• \floC e11 i1'&' 30 days) el1e•,.fl•re tlran 1n ~ :-• • t... 24,8.\f,al JS 
DepMft *fth the l\flnister of Fl for the pu~ of th~ ~lmdatlon Food.. . !!,l,m·•·. 
• · I • S 219,'1t. ~. ~~t Loam.and nae; in Canada {lue ,...,_te o( intere.11) • . •• • • • 2t.3,t89; $4 , 
~u...fft tO:in1 ud D' inti. elMr<l'here than In C.nada (I~' rt'batl! o€ ·c~ ~ • ..9CJUM ' "•~~=led·~·~~ ~w~· dfc;.;J;·,; °". p;~·~i;.; :: ::::::: :: ::::: ~:.:;~:· 
~~ Ollbt4o '(eltirnatcd lo• vided fat). .. ....... . ....... ... ... ... .. .... ,jaQ <tS· 
R~ Bf!~te oihcr lh.u Bank Pi'etnlse• .": .......... ..... , • • • • .. • • • • • • . . .. • • ;650 a 
M«Wi~ Rew r...iate ~by the fJank. , .... ... .. . ......... . .. ... .. ... . .. ~- ti' 
lilelt P. •at °"'' ~ an:pant. "'~tten oil'... .. .. .. .. • • • • • . . .. • • • .. .. • . • S.859.0QI 22 
Odlel- AaetM9 ob't &tcblded m t.bb forcromg ••• , , ••• , • , • , , , , • , , , , , ••• , • , , • . • • . ... ·7t,4S4 rr 
,. 
'-8 . ·& ·WALKER. 
nanhe.al' 
., 419,644.205 14 
JOHN AIRD 
OSQIUI. llA•AOa 
... ....... \ .. ,_ 
• \ I .. 
M. C~ L. L COMMERCIAL 
. · ___;. TRAVELLERS' ASSOC. ~ .... .,,. - ~ ~ ~ All<>I r<'COtd ~toadailcb "hsao~· - • ~ • bl~ at o IDsUtutel Room l.nsl nigh·. Rolf n.-t~o-;~nlgh1- ol~ tJier\ $dp 
1\'~h a to shot; I.ho \•cry kcoD ID· •nd G•eat1 Sptod Plt~ot 
:u,ttst t• Is bdng tbc"'o br I.he m~m- tttnlog. 
bert 11:~ llcbnt~ tbJa SC$&lon. Tbo • ~ • , ~ 
follow re&o~utlon was aubrulttod: The ~mm. ercl&l Tr:w.ellers' Assocl-
"1'bat anbood 11ulrrngo bo.vlng pro\'ed at.lcn held the soc.ond nnu.u&l ro-unlon 
n Call~~· t.hroucb ~U10. prc.yn!Dnro;~f pt \~ood'1( Rest.aurnnt las\." evening, 
llllteta.c;l'. there abouhl be n mlulmum pf!ictJcall>• nil I.he merubens of t.he 
ot ed~onal · at1Rlnmenl Jnslsted au ABsoclaUon at present. ID the ell)'. 
~to~ the prMlece · iiud rcs1><>nslblllt.y t gathered roU.Dd the rcsUvo board. 
or ,·oting In ele<:tJoDs ta grunted.' The Amongal I.ho gues ts wero ,Mayor Go11-
11el aPeak¥a for tho. ercnlng wete: ling. J . J . McK11y. Esq., Presld'!nt cir 
nmrmaUve, ~pl. A. Kenn, Messrs. L. tho Boo.rd of- Tredo. Lt.-Col. A. E. Bor-
R. Curtis and JI. Mocpb~nson. nnd tor nllrd, Mr . . Jpmllli Ayre, Hon. John An· 
Vto n.egn,11\·c. ~tessrs. J . A. W. Mc- durson, Mt. H. E. Cownn, Mr. Peter 
• Nclllr • .S. n. Penney and Ito.rt')· Wll· cowi111, 'Mr. J ohn Cboeaomo.n, 'l..H..A. 
11011. Tb_e,,nlflrmntlve mn.lntalncd lhnl ror Durio. In ult obout slXtY·flr.i g~n­
N\ICn.tlon wos the wotcb"·ord o f tho Uewcu Including rop~sentnllvc11 from 
:!Otb century, aud as I.ho Leglalnturc au· the city d:ilUes ntlended tho tunc-
w-a.s tho hlgbetil trJbunal In t!to 1.nnd, Uoo. wblcb from I.ho 01>eulnc ho~ 8.30, 
.our l~gfalators , should be elected ·by until Auld Lang Syne ma.a auna. 
men '" ho :ire dul)' qualified by cduca· J>i'o''ed to be ODO or the mosl aoclol lllld 
tion and sound Judgmont to select our lnteresUni; dlnncrn held In , ll1!:1 city 
rcpraentaUvea, and lhnt It the YOt..ers tor m:ui..v ycan. :n 1e JlUbJolned menu 
qr I.his 'coUDlry \t'ero reduced to one ond tooal list wna gono through 1"lth 
hundrcd t:ap:ible, ~unll!I~. ·l~Catcd In a manner wblch. left nothing lo be 
~on I.hat ' beuo1· rcsul~ woul,.d ~o nt· Iles Ired: : · • · 
tl\ln~ nud wlqer · Jcglsl:\tlon Collo.w SOUPS' 
than election by tho thouaand11 .. .iunny -foni:ito (L:lwllllne) 
. ; t'f, i1111boui • n r~ 11 lllorntf" nod swa.)'Od In FISH 
tlmr Judgmeuh1 by mlslendlng aud nb· Hnllbut, Oyi.tcni on Shell (C::arlll) 
sunl ,t.at~went.11. Tbo atJlrmn.u~·o oJw JOL..,.TS; . 
malntaJned that lbc men In public lire lloa.st Turkey 
W::da)· 'were lnfedor to I.hose of 30 Ronst Beef 
fl!llra ai;o. nnd nttrlbulA!d Llle rl!!lson to \'EGETA.BLES;-(Hr. Main) 
tho Ullteroto \'otor. A strong plea ~1\!I Potntoe11, Orcen .Peaa, Turnips 
111:Wo for n mlnlruum nttolnmeut. of SWEE'l'S-(~plolta): nilled. llr. Jamee P.blllllat:Sbe 
educath>n In order lbnt c\·en· vot.er Plu.~ Pud~ln:;. Tart. Cranber:>· T:irt cnt Ch~lrman, pr•lhlt. a1l4tt1'9 DUll•~:iil!ll 
cny feel tho grcnt respons1b11lt~· or DESSERT-(Orond Bank): I lug • ·na crowded to tbe deora. •:~pjlijj~ 
clto:lng lci;la; lntors to n;.-ikc lnws to Apples, Omni;es, Gr:w~:i most . lmPort4nt fnturo or the ~ ~~·~~lm: 
go\'crn lb\\ countrr. • Tl!!l ond Coffee Log was the excdlent addreae clellftr Tiier. ~ tftlo :Y"1Cil 
Tlle negntl\'e :it thc outset Pol.nted • I cd by lion. :\I. P. Gibbs. who eloqu· WedDolda,r mornlas tor Carboa*l".ar-
out, tbnt. they llnd, nccordlng LO t ho Ton~t Li t. I eullr. loglcnllr nud con\•lnclngl7 re- rited .at Q.lfrk•'• Dtacll at 1.20 p.m. ;ti~~~·~~~· ftl'ilf 
rosoluUon, to nssume two Polnt.R, Mr. s . Elllott. Chalr1nan, \'lcwed the pollc)' or llH' new Libe!Tal· "9teray, wbne llbe wa1 beld •P It>" lluDs .... .....,,, ID 
namely, that rn:mhood RufTrngo h.nd ''The l<.lng''-:Propased b)' t.bo chair· n cronn Oo,·ernmeot n.ud Ila tletermJn· hoaY)· drlfl8. P~ed bf a rot&r1 tbe Relcl N04. Co. Oii die 
pro,·oa n Cnllurc nnd the cousc v. ns mnn: resp. "Ruic Brltnnnln" 1'nUonnl allon to ronrard the ho' t lntcre11t11 or the trnln left ap.ln .thJs morning. . ,.,.,.,but W bea retlnl tb• 
flll(eracr. bu t. t hat they ndmltted Anthem. . I.he. pcople or :\ewrounclhud. llr. . . - - ,...... or aaore. Ho .... am or FUNERAL OF 
neither. The question v.·as. how i;hould "C.T.A.N.''-Proposcil br Mr. C. Huot Gibbs wns cspeclnlly cfTl'Cth·e on t'M The express with loc:al pMllanger& the L.O.A. for many rean. ono .. ;;, 
le~&~tons be dccted, by I.lie wholil ~~ resp. President E.lllolL · · · : uew fish rci;ulotlons n.11d the nous!~ wblcb left bore· at 1 p.JD. ycstenlar ot U10 foreJDO!L _memb9n or mJnc . LATE T. J. DULE1 t'be-~pfe or t.r :i._ pnrt, To depr~lc ."Tho Land We r~h·c tn"-Proposed Scheme ror 'l\'orken!, complclelr rot Port am: Bl.\sques WU!I i;reaUy Im- Lodge and leo.YH to mouna hiju ll wlfo l .• 
the llllterat.o vo!cr of t~e !r:inchlse v;ns by )fnyor Gosling: resp. :0.lr. J . J. Mc- aconUug ood e:ocplodlng the ratac podOcl b\• the he:l\'J snow drifts and and Z llOD9, Arthur or Hane, o1: Co., The fuae!'lll of th:> late TbolWUI J. 
• <'ODl.nry to :tho principle of gon•rn· K:ir. ·. crlu nnd lyio& lnucudo ot the Torr s torroll ~nil nrrh·e:l Bt Drlgus Janet. , Robert of t.h4> Horwood Lumber Co., n111~· took plac.i ye1tenlar afternoon 
m6nt b; ~be people. of Ulll people and "C.T.A.K .Yoluntcets"-Propo11ed by opposlllonl:1ls . who£e one nlw 111. If lnst C\'Cnlng Edmuud In Boston, and ono dAughlor, burial being 11t tho ~ocml Protcll· 
; fot' ~tbe ~pl~. n_nC!_ ronlrPrr 0 !.so le'> :Ur. c. ·C. · Strnnger; resp'. Mr. H . H. posstbl i?, to guln power n~ln nud · · --o- · )In. L. J. \\'bite, residing hel"Ci To the tnnl Ccmelt'J'1. ,\ Jorge number or 
· tbe- recognlz_<ld priue@Jc or . no tnxn- sm~1ll. '.\t.JL\. contluu~ their cQ.rnirnl or cstm\·o.s:· Tl b ( St And • So tnmlly nnd rc14th·cs or the deceucd c1t1zcm1 testl(!<:tl to tholr regard for 
' t!oir' v.·tUiout rcprescn1ntlon," which "Our CU""U"-Proposcrl b'· :Ur. A. nu cc boodlln • ·1i1d "raft. lie mndc 1 t \ C rue.in h. crsI 
0 dl : ~ 1r191"" 
8 
• the ,\dJOcatc ext.ands ILK coo~olcncc. j the doclll\!ICfl by thrlr aucndnncc 
· t 11 d ..., ' • 0 • "' ~ 1: a y nnd t c ..n ca .. ux ary ar" . , 15 ooc of Lho main pilla rs o n ~10 • w. ~tiiler. Hon. l're1t.: resp. Jluu. John an tnrnc appc:il for l!Olld support now naih·el . . r~ atln for t,hc cclc- 1 -- l "hllu thl' Mal!onli; boll)'. oC which he 
cr:i legf11lpt.19n. The nesnU,·c i.howl:d Aodenson, J. Chee1e1nau nod w. Wblte. rroni all clnsswi for Squires a nd b I f D> I> ~· '"I SI . b "6U ALONG THE RAILnlAY l'1'!1ts a prominent memher. wna lnrge 
, . illlt rat ns • rat on o urm1 " c 1t on t o - 1 1 , 
: lh~t because 3 man 11: os .c en. , • . "The Press"-ProPoscd by 1Ur. A. E. Brownr!gg on tho :!:!nd. aud 011 con· fn (bo C:.C.C. Hau: H Is hoped to _ , ty represented. The service :it t.lu 
' ra r as -the r udiment.. of olorocnt r. Chov;n; resp. Mr. C. T. Janu~s. oludlni; was henrtlly cheered and con· b:ivo thl11 y04r's ccelbmllon excel any- No traJ011 were despatcbejlrf tod!ly sra\·eshle wac couducted t-y tho Jtev. 
: educlltJon ,were. concerned. It doea _not "Wives and Swoethcert.s"-Propoaed grntulate<J. b!' au preeef\I. Jt Is cor· lbJnc; of tho kind In rormor years. I and no tr11lo i;oea out this 'l'~lllog. IT. IJ. Darby nnd Dr Curtll", nt tb~ 
follow th.al t\O Is Ignorant. but nn Uro bt.Mr. r. H. ll~llcy; re~p. !\fr. M.·r ur· tutu lhtil SQlilJ~ES a.nil DltOW~Rl(W fl The uvross which left hcrt? ~·cster· '1conclu11lo11 or whlrh the br.tbron o, l C?otrary l!J>t;aklng y n"rallr -an l!lltef'· soos. • C.\ ~"'I' LOSE, . • I'" ~tr ;tnd~o~· O'Kl!oCe 110 wdl known da)' al l p.m. le rt Plae.,nun. !Juncllon Ibo my11Llc lfo g&'ll'o thu hoouun1 aud ·-~~~~~!!!!~~!!! 
•1lte mim '!'as usu1111r. n~o~ c::mUoui:. "The Clµllrmau"- I'roposed' by Mr. fi . . I ble ri loove I.ho at 9.30 thhl l\..Jll. followlug l c rotPrr l dropped B sprli or acacln o11 lhe CIU•i 
Mltl b~ .w .. ·eu o( mind nn!l obsctYn· Ji. ~. Co'tl'an; rC!IJ;I. ~1r., El~olt. I rn' E ''1rVI li''CJ" . . l ~fro,l~l\ll r~enl y n h ,l l . d plQ\\'. I •. ku, ,..· Itkh Wl\S bnrlod In flower!', u11: ~oTICE - wm the: 
!k>n were sha..rpel\Od nnd ho worked ~• ~ ~ o.JOllP 1 &l orunlo. 'ti' or,c to un °"" I b 1 f trllmtc o! lol'lng rrtcnd~ 1"' tbl . out (or hlmisel! ,The Co,:oro- . ' - .- • p'.4. SSENGERS 1lient on operation ns tho result of~ . Th11 lnoomlus UJ>tflU wh c ell \\ho :.tnt ui. i:.oo au~ ~ DP · • • ""' 'l'ho "P<'<'chcs of 3tayor Ool!llng anrl I · n 1 ~011111b N.'ccl\'cd while scrrlnr wllh · Port no~" U:isqltt!I \\!cfln\lSdaf h1 DO\\ · ltooe .. Order 1l'"'td T. 00 1dttrt of 6f coontn' 1-l'n!< rcpreaent~· • . 1 ·Ith' It . ( Cl I 0 • ,. ff • • • ... • 
• · · ii b Mr. McKa) doa,t n mn ors o u· 1 I.ho CnnadJnns In Frnncc. Re Ill now blOPJ)-Od b)' the i;now on c v3 THE ''KYLE" HERE tend In th~lr aclatea. 
... ·a Umlt.~d ~.la~I~· '-'O~!~~~d:a ~:~ at1CQ nod lbo trad~.aeoeralJy, and gu·o Tho Kyle. •·hlch ~rrh·cd be10 ot :, fuJI)· re~o"eretl :ind h3s rusumed lhfl · Tqpsolls. • I . 
UMI poople \~UC ~o 11h t • n a.I~ \)resent a truer conceetlon . o~ !Jle pm. )'Clllerdl)' from Sydney, brought PoaltJoo he hold In St. Jolin. X.B. A suow.fightlnt: gnni; wlt.t \plow \VANTED ·BY a·n.~ 
• that u 111ch llUl) were en IUed to cconomJc dlln1:nlUes. and bW1h1t1U a large . Creight and .ns PB~:mg~n;: .... :?-P ola l . wnt lea,·c llcre thli! ~r 1rnoon Tho s.6. Kyle, CnpL Stevenson. ur· tlf .. a ha c:eo;-[ .· locaUtr. 
• Toiee h1rCbE' .:tdml!Ultratlon or tbc pub- alruggtee 'll'hlch mut neceuarllr eomc John DudJI, a11. Edwards, O. Tucker. Pl LES Du not tmttn to clean \IP tho 1'rooatu1oy ranch. M\'ed here Bt 3 p.m. yc3tcrd:1y rroru 
ffo :ttr.ln ef tbe count~. The thtff t.O ue within 'thl! next Cew- )"tlal'L. G Dowen, 0 . Scuborough, C'. S. Wll- ~uo0r.; ·~•·11.b n ot.nrr l'o. 3 left Spnnlnrd e b ay 1.l Xorth Sydney. nCtcr making n good nl!lbed room», wlllJ board. llO 
iOTWefln r1gbt" or the people were Moat of the 11peakers Paid patti.Uc ro- Hams, J . & ~orce, \\'. S. Dowden. llrs. fi!:.b.;•tr~~ 11 n.m. today r.olnr; to Car~~:ir. I run to J>QrL The ship Md Cnlrly Cina c/o .i\dVOCllle Oii.:.. 
: tlaelr fftoclom ·of apeecb, tbe freedom ference to tho paatq out Of llfo Of J. L. Noonan. A. llucllo. Geo. Mc· , ::!fr:1~1,!'1"·oJ:: A snov.· fighlim; 1:anc; n fl plow1\\'l!ather thoush ll w:ia llOIDC\\"hi\l .. , 
. ·or tile ,.... and the- ball~ ha"" lhe Hon. Jobn Hun1. wbo baL ODO Wborter. E. C'. Eckels, H. c. Abbott. , Dr. \.'lla1C'f' Ointment wtn cen;;:~ ,,.r;e:~!Nd. spccl:. l v·lll So da\\'11 lhc Da~ de \'crd.1, :;wrm;l 1'uesduy . • Shu broushL :soru~ 30 FOR SALE :-One fine ~ tM * a,,.Uen :;:• abort 1eaJ' ap waa an honored ptSl O. \V. French, O. IWr, I'. anti :\lrs. Mid as Cf'rtalnl1 coro ~ "'°' "' M 11 ~ brn·ach ~omorro'Y . t 01uii1en~er11 lo saloon :ind l:?:i 11ac\is of trnl P111'1JO!le lie~. Sounrl ~~·:: w:'° or tbl'Aaocfatba, 1Delanor, .Ju. Olllvlo. =Q.0~rl~~·~11,~u~~o11~1~1::b1 A·n. cncln<l unJ . plow spcolpl with u , m:ill n1allor. 1llmb. ,\bout, .1,?00 lb:J. wclr:bt 
•a 9C11•AD J>di'ldsCl•~WftlltrerettD• peperandcnclc..:e :.io.a.ampto PM>P',..l• 1ro. ! crowd or tmO\\' fli;htCl'"l li:ft. Whit-, ----o---- lalth1.s. OFFl wE. Ii· 
..... .:. .... ~ Wn. ~ T,fQM1I. ... . HOTBL ARRIVALS Wo undcrst~nd that In tile last week bouruo this montlng to ch:ttr uii the I A Tll\IE·SA VER ! ron SALE ~ ... h . ,. 
w 9, BlloW', ..... lllRa -- B urt 's Content. lino. • 1 1.' ~ rs. '-
1*1Jcl ~-; ~ • • , ot this month a carnh·ol will bo bold In. br:inlh 111 olc:ip of! -- 75 tons · ANNIB, 45 ton!>: HE:"\ ~-.......<.\'..,.;, · np, - u B.- At the Cl'Ollble: W. ~. Buller. "a· nt the Prluce's Rink. Tbc manni;c-1 'Tho Pl:\<:rot • • To the bus)• man tlw<' h. 01onc~. TA 0 •40 A 1 t •·. ~. • ---t -• _., • ..._ __ . 0 n- M tr t · -0 W 6now d ll ti d •bl •· U I ·• ton¥. pp y o " :llP. o; CliNtlllf itlldecl 1lt '!""""• • naJ, OD ea , . . : ment hove tho a rntngements well un· . ' no 16 me io 'I\ cu &aVOb we, J, no E S.: SOSS. ~.~.;lr;_~ , I ~nch, Boaton; E. C. E9kel, WaahJng-, der way. A cnrnlvnl al tbla t ~•u : 1 to him, n ,·nluolil'l asset. In tho "S~e- C V • . • ::;.:; .. ton. D.C.: H. C. Ab~tl, Boston. ila.ss.; I b Id bl GEO. 1\1, BARR'S HJPS jr.uard" f'lllus uud Tnbulalln1> Syi;t •111 At.i,........ "'At114 ~-ant Geo. J. Downer, llarUord, Coon.: C. i; ou pro,·c (\ g succet11t. l1e hns n rueUaod b)' which papcn1 can FOUND - On train, 
,.... ........ - t lo a CIOICt. • • 1 . · w ni; o t e s tormv we..-i 1er o a L n!~lllJ~ "God ..,.. tlut ~L_·. lhe tu• s. \\•1mama. St. Jolin, ~.JJ.; J . s. 0 I t h --e>-- ti r th . I b~ r t1Ccrr.:d lU with nstonl~hlni; r:iell· 1 \°(',)t':; Ere, pocket book. t \):0 . 
,..... IV#- e ...... . • . • t Doyeir. St. John~ · 04..'0. D. Scllrborouch. I . k . .b 1l h r • It\', and :tbS<llutely "ol lthout IOS'I (If cht.'<IUU Oii Bank or ~J•lUtl'd 
'nDPORT I Toronto. • Da6l weeChor m,oro dt c I ~ ~trmehnn~ 1 he ~. B. Bort~uu:.1: arrh 11 al :\lo· . u;ne. Ou eat~ ::t the Cit>' Club Cor· Jolin''· also dl1c1l:irgl' pnp• r 
AP & l ·- r th n 11 d re I urcco anno n,n ,. CID. y \ ... bile Dec lilb ~ 
-. "II' re ... e rom e oaa n • 0 • • · ui.:r : G:;uer ... 1 Pns~eni;er ,\ ;;1:ut Jlu. · 
celTed bJ Hl\S"fY " C',o. this monyna; • been unable t~ !:'Ct on thl' grounds. 'fhe Adrulrnl Dri, k() urrirlid at St. pi;ncm JOHX~vX. Ll~llTl::U ! ~oumt:;wd Co.- J:inii 
Blsbt cues or dlpJatllerla were re- anld the ahlp 11·ould dock ul s o'clock REID CO. S SHIPS When tho wenthor tg fo\·cr:ibla fish Ill J uhn 's pee, St.It. I 
• ·pore.ell . dtalnrtns lhct~ weekh,llwllbh one oC tblt\ evening. round \'err plenUCul. The Agnes P. Durr 111 in 
1mal poa the tr. "' e t ree BWI· Tho Arg)·lo not reported l cn\i.o~ ---o-- Tho Bnrbara D:irr orrh· 
· J*sted .cues or the latter are undor J r1acenlla. At a rueollus or lbo Highlanders' cnnto Jnn. 7th. 
oboeJ'ftdOD· SeTen bouaes were dletn· A USELESS REGRET The Clyde 3rrh·cd At Port Union 5 Assoclalfon laat nlg~ tho buslne111In 1 The Da\id C. Rllcoy wna n Unrtl 
fected and releaaed from· quan~tiDe, p.m . yester.da~·. cooDeellon '"llb the rapent masquer- Dile. llth. t 
wlalle In Hospital there o.re tblrty-als. Should 1our wl1naure<J property be Tbe Otencoo Js not reported. ode dance wu concludod and t.be mat· Tho Ellinbo\h Fearn& o voyngo l 
easer of diphtheria, one of IC&J'let destroyed bf flt'(), It. •Ill be use.Jolie ' to Tho Home &rrh'cd nl Trinity 2.l;"J ter of holding nnot.hcr dance In tho trom Pernambuco to Pensaebl"-
fuer, one or typhoid 3nd iseven of rcgr~t lhllt vou did nol tako out a p.m. yest.ordny. near future also dlscussod. I Tbo Esther Hanklnsou j '""l !or I 
•mi.Opox. Three Ill of dlpbl.herla nre protecting ~llcy long before t.'ho cc· 1 Tho Kyle arrh·od Sl. John's 3.30 Glb1'8llar Dec. 29lb. 
being tre~t.ed at their homes. I cldent. Talro ro7 advice and remed7 p.m.' yesterday. I Mr. P. Hunley this morning re- The Fr:ink ll. AdlUDs Galled from 
t.., '·Wft<•.1. ' *! • _ ! w a. today . • .Tb.e coat ls..IUDllll:aud .lbo 'I'ho Mclglo Jc.ft St. John's 11 p.m. on coh•cd n now c ocloslns $1.00 con- U sboo for St. John's Dec. 16lh. ·.-:~ , .! (tbo ii,'I. susu .teCt OrcaDSJ)Ond l'OS· protc:cUoD c:rca.l, _ . : 1th• Hth, going io ~Orth Sydnoy. aclenco money from "an old frlcnd.'' 1110 !'rcodom 1111l1itl fronl Cntallna 
Jitetdar ~ 12.30 p.m. and nrrh·ed nll PEnCIE JOHK'SON, The Sns onll Is ot. St. John's. '1t11o tho "old friend" Is ,..·ho did hlm ror Olbrol~ Dec. 291.b. 
Port UnloD t.!lls morning. Tbe lnsu1'411co ~on. The Petrel Is at Clarcn,111e. Phil docs nol know. but be opprect- :n10 Huntley nrrl\'ed nt lll:llagn. on 
ntcs his manly nctlon. Jnn. l:ltb, f 
Tho J. D. Huen le nt Poll aa. 
THE LAST BODY 0 1'' 'Jbe Lowell F. Parks 11•ai Tre-
THE ANTON VON DRIEL pn.saer Doc. 2~n.J.. 
· I The Miriam JI. salted rrom fllcan~ 
The la.sl mlasJng body of lb~ Ill· Jn~h:~"O''elty soiled rot O~brtllt.ar 
tntod a.a. Aniol) Von Oriel, wblcll was J 3 d lo5t on the Eaatem Head of SL an. r · 
Sbott'a, bas been reco.-ercd and burfccl Tho Robc!1' J . Dalo arriYtd Ill All· 
'l'ble muoe ~ or an the mlaeln;. Tho ~to Dec. ..11t. I 
hi • - co· ... 1. ,_. r .,9 all told. I Tho Samuel Courtney arrlvod "lf 11 Pl orew - .,..,.. 0 .. St. John's NoT. lOlh.. I 
lfbfM.A'.llrc ~ucd by Capt. noao and I Th VIII Dell rt tel t M 1 bla gallant crew or tile D. P. lni;t'll· De 8
2
<flh age 0 ar ,. 0 • a apj 
"'lb~cp lllelr lOlt long • ~ ~mJ C 8 It.la ,.,;ntd from 
eleep ll ther , Cu ah1 trom·· . • . . !_t.. · m • ....- . homa llQd. kl ; Dul of U., meu Qfbnltar ror -le Jao. 'Ulla,· 
wbo fO down 11; tl• sea In ablpe: • Tbe Hilma Pauline arrt .... it Fort de Jl'nulce, )Jartbllque. l I 
".Alen m'11l • ork and women moat l'bo Clulha a~led for Olbral r JllJl. 
~ ~ . I 
And the ll(IOJler .lta onr the eoooer t.o The Iris ulled from &paaee"8 Con 
aleep, P.B., for Olbraltar NoY. f?UI. / I 
And Oood·b>'c to lhtt Bar and Ila moan- Tbe laaljord ulled for Olbralt.u I 
lq. '' for orders Jan. 10UI. I 
na Ofella amved QportA> ;Jan. 10th. 
LOST-Yeeterday afternoon 'fbe Moweea 1tu arrlT., at B4r· 
tn Water Btrat Weal. a Tea Dellar bUol. • 
•c.M.:..~ ,. or a ~ _..,.. 1lao Trleoa ,.u for Oporict Jaa. GUI. 
Neiir~j~,.. d tbJe .0. &Dd I J> 
~~'9~~!!1!~~~~~~~1;tlfl~~lti.~~~·~~~~1!119~~~~~~1« , . l.W\"'ERTUIS . ~ATS 
IN 
AT HARDWARE HEADOUARTrn~ 
. 
Lant.erns 
Limited . 
